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El presente trabajo es producto de haber realizado un estudio sobre la experiencia 
turística de los visitantes nacionales en el Castillo de Chancay, provincia de Huaral; 
pretendiendo determinar la experiencia turística del visitante nacional en el Castillo 
de Chancay en el presente año.  
Para lo cual se desarrollan estudios de campo utilizando los instrumentos de 
recolección de datos como el guion de entrevista y la ficha de observación, un tipo de 
investigación aplicada con un enfoque cualitativo, diseño de investigación micro 
etnográfico.  
Donde se pudo identificar que la experiencia turística de los visitantes nacionales en 
el Castillo de Chancay en el año 2018 es grata ya que, sus expectativas y 
motivaciones de los visitantes antes de llegar al castillo son positivas por ejemplo el 
intuir que les iba a gustar el atractivo pese a que no conocían su historia previa, la 
percepción e interpretación de los visitantes durante su estadía en el atractivo 
turístico era incompleta ya que no estaban conforme con los horarios de atención en 
cada stand dirigido al visitante así como su disconformidad por la cantidad de stock 
de boletines informativos y la difusión del mismo y referente a la memorabilidad y 
satisfacción después  de su estadía en el Castillo de Chancay dio como resultado 
positivo por parte de sus visitantes. Por lo tanto, debería realizarse charlas 
constantes, talleres, capacitaciones a todo aquel trabajador que tenga contacto 
directo con los visitantes, ya que es un elemento a favor del enriquecimiento de la 
experiencia turística, esto haría que el Castillo de Chancay sean un elemento 
diferenciador entre otros atractivos. 
 









This work is a product of having carried out a study on the tourist experience of the 
nationals in the castle of Chancay, Huaral province; trying to determine the tourist 
experience of the national visitor in the castle of Chancay this year.  
For which develop field studies using the instruments of data collection as the script 
of the interview and the tab of observation, a type of research with a qualitative 
approach, micro ethnographic research design. 
Where were unable to identify the tourist experience of the nationals in the castle of 
Chancay in the year 2018 is pleasant since, their experiences and motivations of 
visitors before arriving at the castle are positive for example the sense to them I 
would like the appeal despite the fact that they did not know his prior history, the 
perception and interpretation of visitors during their stay in the tourist attraction was 
incomplete since they were not compliant with opening hours at each stand aimed at 
visitors as well as their disagreement by the amount of stock of newsletters and 
dissemination of the same and the memorabilidad and satisfaction after their stay in 
the castle of Chancay gave positive result by its visitors. Therefore, constant lectures, 
workshops, training sessions should be done to all that workers who have direct 
contact with visitors, since it is an element for the enrichment of the tourist 








































El Castillo de Chancay fue considerado como el atractivo turístico con mayor 
demanda en el distrito de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral. El Castillo de 
Chancay brinda los siguientes servicios: alojamiento, restaurantes donde se pueden 
disfrutar sus platos típicos con vista al mar, piscina, museo de sitio, guiados 
turísticos, se apostó por el talento juvenil implementando shows en vivo y juegos 
infantiles. No basta con ser creativos e innovadores, es necesario entregar 
experiencias gratas y memorables dado que, en el rubro turístico actualmente se 
basa en lo que viven las personas al visitar un atractivo o destino.  
Ello se explica tanto en Europa, Chile, y en países desarrollados donde el turismo 
presentó cambios en la demanda con la presencia de turistas millennials (quienes 
prefieren pagar por experiencias antes que por bienes materiales).  
Esta situación como se ha descrito puede generar múltiples efectos, si la experiencia 
turística del visitante en el Castillo de Chancay es negativa no solo de un servicio en 
específico brindado sino en referencia a todos los bienes y servicios ofertados dentro 
del castillo, y este es de forma continua, conllevará a la no consideración del 
atractivo turístico.  
Esta experiencia negativa afecta en forma directa al visitante, por ende si la reciente 
problemática expuesta persiste y no se llega a ejecutar formas de disuasión, también 
perjudicaría en la atractividad del Castillo de Chancay reduciéndose de forma gradual 
el número de visitantes interesados, además conllevaría a la debilitación en la 
imagen del castillo como atractivo turístico provocando que sus visitantes consideren 
otros atractivos turísticos como mejor opción dentro del distrito. 
Se realizó el presente estudio con la finalidad de identificar como problema general 
de ¿Cómo es la experiencia turística de los visitantes nacionales en el Castillo de 
Chancay, provincia de Huaral?  
Una de las necesidades más apremiantes en el rubro de turismo, fue implementar la 
experiencia como parte de su oferta turística, es por ello la importancia de realizar el 






está se ha convertido en el objetivo esencial del viaje y la percepción que el visitante 
se lleve del lugar influenciará de forma directa en la decisión de retorno ó de optar 
por otros atractivos turísticos aledaños.   
La presente investigación fue de relevancia para las empresas turísticas ya que en el 
rubro turismo la experiencia es lo que realmente cuenta al momento de visitar un 
atractivo en la actualidad, es el grato recuerdo que se llevarán y el motivo por el cual 
regresarían en futuras oportunidades. Es por ello que en los últimos años se ha 
avanzado mucho en la superación de la concepción clásica y convencional de los 
servicios turísticos y en la nueva reorientación hacia la creación y diseño de ofertas 
experienciales basadas en las características diferenciales del territorio, el 
patrimonio, el paisaje y la cultura. 
La experiencia turística está conformada por un conjunto de sensaciones y 
percepciones del visitante, esto nos llevará a preguntarnos cuando es una 
experiencia grata o, por el contrario, una fracasada. Es por ello que esta 
investigación pretendió estudiar las dimensiones de la experiencia turística de los 
visitantes que llegan al Castillo de Chancay, permitiendo no solo garantizar a futuros 
visitantes la plenitud de sus expectativas, sino que también posibilitará la mejora 
progresiva de la oferta turística brindada en el atractivo. 
La investigación fue transcendente por lo que aportó en el estudio de la experiencia 
turística de un individuo considerando que esa experiencia involucra dimensiones 
abstractas relacionadas al ámbito psicológico de cada visitante aplicando 
instrumentos de recolección de datos de otros ámbitos a este rubro poco investigado 
y complejo.  
La experiencia turística se apoyó en el modelo de SERNATUR (2017, p. 42- 43) 
Manual de experiencias turísticas. Las dimensiones de la experiencia turística según 
SERNATUR (2017) nos menciona que está conformada por: antes de una 






En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar la 
experiencia turística de los visitantes nacionales en el Castillo de Chancay en el año 
2018. Para absolver el objetivo general, se planteó los siguientes objetivos 
específicos, en primer lugar, determinar las expectativas y motivaciones de los 
visitantes nacionales antes de llegar al Castillo de Chancay, provincia de Huaral, en 
segundo lugar,  determinar la percepción e interpretación de los visitantes nacionales 
durante su estadía en el Castillo de Chancay, provincia de Huaral, y por último, 
determinar la memorabilidad y satisfacción de los visitantes nacionales después de 
su estadía en el Castillo de Chancay, provincia de Huaral. 
Se detalla a continuación la hipótesis del presente estudio el cual nos indicó que la 
experiencia turística de los visitantes nacionales en el Castillo de Chancay es grata, 
ya que se caracterizó por brindar bienes y servicios de calidad. El elemento para 
formar una experiencia turística grata se apoyó en impresiones positivas tanto 
físicas, sensoriales y/o emocionales por parte del visitante desde el mismo momento 
en que planifican su viaje, lo disfrutan en el atractivo turístico sea por  la 
infraestructura del atractivo e incluso la decoración del mismo; en el ámbito social, la 
interacción con los guías turísticos, la gente local e inclusive otros visitantes y por 
último los recuerdos  deben ser lo suficientemente fuertes como para alojarse en la 
memoria de largo plazo y le generen satisfacción. Todo lo mencionado compromete 
el desarrollo de una grata experiencia turística. Una experiencia turística no grata 
estaría conformada por bienes y servicios ofertados defectuosos o no cumplan las 
expectativas del visitante sumándole que los elementos de mediación se encuentren 
en mal estado o inclusive que el atractivo turístico en donde se acontece la 
experiencia presente arquitectura defectuosa o peligrosa tanto para sus visitantes 




































El presente trabajo buscó aportar en el estudio de la experiencia turística, por ello se 
realizaron diversos trabajos previos, algunos de ellos se han aproximado a un mejor 
entendimiento y comprensión del tema basado en la investigación obtenida de 
diferentes fuentes. 
 A continuación, se citan diversos estudios tanto de carácter nacional e internacional 
relacionados, por ejemplo, Constanza (2017), realizó una tesis para obtener el grado 
de Maestra en Gestión Sustentable del Turismo, titulada “Estudio de la construcción 
social de las experiencias turísticas de interés y de ruptura desde la metáfora 
dramatúrgica de Eving Goffman”, es un estudio de enfoque cualitativo, la 
metodología se basó en entrevistas en profundidad a turistas residentes de la Ciudad 
de México, desde la perspectiva teórica de la metáfora dramatúrgica de Erving 
Goffman, cuyo objetivo fue determinar las diferencias y similitudes en la construcción 
social de las experiencias turísticas de interés y de ruptura propuestas por Lengkeek. 
La metodología del presente trabajo buscó llenar parte del vacío de conocimiento 
existente respecto a dos modalidades de la experiencia turística desde una 
perspectiva sociológica y de construcción social de la realidad, más que individual. 
Las conclusiones de dicho trabajo fueron las siguientes, la experiencia turística es un 
tema amplio de estudio por lo que, partiendo de la reformulación de la teoría de 
Cohen (1979) por Lengkeek (2001) sobre los modos de experiencia turística, se 
delimitó en dos de sus modalidades, interés y ruptura, donde el primero se refiere a 
aquel viaje donde la persona tiene un interés definido en otra cosa, en experiencias 
más o menos superficiales y, Además, está movilizada por el deseo de salir y por 
una curiosidad improvisada. En cambio, el modo de ruptura se caracteriza porque el 
individuo está motivado por una fascinación explícita hacia eventos inesperados e 
intensos, que son pocos y alejados unos de otros. 
Acerca de la experiencia turística los autores Gama y Favila (2018), realizaron un 
artículo científico sobre “Una aproximación a la experiencia turística desde la 
Antropología del Turismo: una mirada mutua al encuentro entre turistas y locales”, 
cuyo objetivo general fue analizar los roles de turistas y locales, el artículo intenta 






turismo. Las conclusiones de dicho trabajo fueron las siguientes, la revisión de la 
literatura relacionada con el tema de la experiencia turística denota la pluralidad de 
enfoques que presenta en función de los diversos intereses y los usos asignados por 
quienes la han analizado. Se reconoce su naturaleza compleja, subjetiva y 
multidimensional en virtud de que aún no se ha llegado a una definición unánime de 
experiencia. Las ideas expuestas manifiestan que ya se dispone de estudios de 
distintas aproximaciones sobre la experiencia turística, contribuyendo así al 
conocimiento científico de la misma. Sin embargo, hay aspectos del tema que desde 
la perspectiva de la antropología del turismo requieren un mayor desarrollo para 
determinar porque los turistas del presente siglo se inclinan por vivir experiencias 
más auténticas y de mayor significado para su persona, hecho que no sucedía en el 
pasado. 
Araujo y Sevilha (2017), realizaron un artículo científico sobre "Los viajeros y sus 
motivaciones: Un estudio exploratorio sobre quienes aman viajar", cuyo objetivo 
general fue identificar los principales factores que motivan a esos apasionados por 
viajar, la investigación fue de tipo aplicada con enfoque cualitativo utilizando la 
Grounded Theory. La muestra del artículo se trabajó con 16 viajeros brasileños 
empleando entrevistas en profundidad. Las conclusiones de dicho trabajo fueron las 
siguientes, el trabajo cumple su objetivo de identificar las motivaciones recurrentes 
entre los apasionados por viajar, identificando siete motivaciones de la categoría de 
turistas estudiada: 1) búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal; 2) 
interés por vivenciar la diversidad cultural; 3) Romper con la rutina y escapar de la 
realidad; 4) búsqueda de novedades; 5) búsqueda de aventuras y desafíos; 6) 
búsqueda de autenticidad y libertad; y 7) búsqueda de historias para contar. 
Acerca de la experiencia turística Vergopoulos (2016), realizó un artículo científico 
sobre "La experiencia turística: una experiencia de los ámbitos de experiencia 
turística”, cuyo objetivo general fue definir la noción de experiencia turística. Las 
conclusiones de dicho trabajo fue la siguiente, la experiencia se transforma en un 
modo de gestión de las marcas con su particular modelo de comunicación para los 






turística la gestión de la misma es considerada como una auténtica encrucijada. Bajo 
este punto de vista la experiencia para el visitante es pactada como un servicio de 
consumo destinado a ser satisfecho. 
Sevilha, Silva y Freitas (2016), realizaron un artículo científico sobre “El modelo de 
experiencias aplicado a un museo- La perspectiva de los visitantes”, cuyo objetivo 
general fue proponer y probar un modelo de relaciones entre dimensiones de la 
calidad percibida y constructos endógenos (satisfacción, aprendizaje efectivo y 
recomendación), de acuerdo con la percepción de los visitantes de un museo. La 
investigación tuvo dos fases, la primera fue de tipo exploratoria con un enfoque 
cualitativo y la segunda fue de enfoque cuantitativa de tipo descriptiva. La muestra 
del artículo se trabajó con cuatro mini focus grup(veintitrés universitarios de una 
Universidad Federal localizada en el Sudeste de Brasil. Las conclusiones de dicho 
trabajo son acerca de los motivos para visitar un museo, reflejados en las respuestas 
de los entrevistados, orientándose en la experiencia. Identificó que el museo encaja 
en la era de la economía de la experiencia. Pero el estudio mostró que, para unos 
particulares individuos de la investigación el museo representa ¨última opción en la 
escala de actividades de entretenimiento¨ y monótono. Los motores de visita sería la 
orientación al aprendizaje muy ligado con la voluntad de aprender sobre un 
determinado tema. Además, la investigación evidenció la postura de los visitantes en 
relación a los museos también debe considerarse ya que algunas personas son más 
proclives a efectuar la visita que otras. 
Acerca del tema han escrito diversos autores, entre ellos se tiene a Chandralal y 
Valenzuela (2015), realizaron un artículo científico sobre “Memorable Tourism 
Experiences: Scale Development,” (Experiencias memorables de turismo: desarrollo 
de escala), cuyo objetivo general fue la investigación destinada a desarrollar un 
instrumento de medición fiable y válido para experiencias turísticas memorables 
desde la perspectiva de los viajeros más regulares y típicos orientados al ocio. La 
investigación fue de enfoque mixto, 100 narrativas de blogs de viajes y 35 entrevistas 
en profundidad y recopiló datos a través de una encuesta de 700 personas que 






conclusiones de este trabajo fueron las siguientes, este estudio es un instrumento 
genérico, lo que significa que no consideró los segmentos de viaje cuyas 
preferencias de viaje podrían ser diferentes entre sí. Por lo tanto, se podrían realizar 
más estudios para examinar las experiencias turísticas memorables de diferentes 
segmentos de viajes como turistas jóvenes, turistas de aventuras, turistas culturales, 
eco turistas y turistas deportivos y recreativos, con el fin de descubrir sus 
experiencias y proporcionar hallazgos más contextuales y más ricos para los 
vendedores de turismo permitiendo diseñar productos turísticos mejores y más 
especializados. 
Carballo, Moreno, León y Brent (2015), en su artículo científico: “La creación y 
promoción de experiencias en un destino turístico. Un análisis de la investigación y 
necesidades de actuación”, cuyo objetivo general fue analizar e identificar la 
situación de la investigación sobre experiencias turísticas, la investigación fue de 
enfoque cuantitativo. Las conclusiones de dicho trabajo fueron las siguientes, se 
analizó el concepto y la naturaleza de la experiencia turística como fin de este 
trabajo, resaltando las diferentes metodologías existentes para su análisis e 
investigación determinando la gran escasez de formas de estudio aplicando 
metodologías mixtas. Se argumenta que la marca es la herramienta esencial de 
comunicación en un destino experiencial. La marca se conforma partiendo desde la 
experiencia del turista siendo una de las fases para su estructura en un proceso 
dinámico. Finalmente se estudió el desarrollo específico de eventos turísticos, como 
paradigma de dicha promoción de experiencias. 
Acerca de la experiencia Tussyadiah (2013), realizó un artículo científico sobre 
“Toward a theoretical foundation for experience design in tourism” (Hacia una base 
teórica para el diseño de la experiencia en el turismo), cuyo objetivo general fue 
proporcionar un marco teórico para la práctica del diseño de la experiencia en el 
dibujo de turismo de una revisión exhaustiva de la literatura de diferentes disciplinas 
relevantes para el turismo como contexto de diseño, la investigación fue de enfoque 
centrado en el ser humano, el diseño iterativo proceso, y un concepto de experiencia 






siguientes, Este documento proporciona una revisión exhaustiva de las teorías y 
conceptos que enmarcan la base de diseño de experiencia en turismo. No es la 
intención de este documento proporcionar una lista completa de métodos de diseño y 
herramientas aplicables en TED o para ofrecer una guía estándar sobre cómo llevar 
a cabo investigación de diseño y diseño en turismo. Por el contrario, la contribución 
de este documento está en la aclaración de la definición de TED y la orientación de 
teorías y conceptos de múltiples disciplinas, ya que son relevantes para el turismo. 
Además, basado en naturaleza integradora de la investigación de diseño para apoyar 
las iteraciones en el proceso de diseño, nuevas herramientas de diseño y los 
métodos de investigación de diseño que surjan de diferentes disciplinas que no se 
aplican típicamente en contextos turísticos deberían ser alentados. 
Sthapit (2013), en su artículo científico sobre “Tourists' perceptions of memorable 
experiences:  testing the  memorable tourism experience scale (mtes)  among tourists 
to rovaniemi, lapland” (Percepciones de los turistas de experiencias memorables: 
probar la memorable escala de experiencia turística (mtes) entre los turistas a 
rovaniemi, laponia), cuyo objetivo general fue llevar a cabo una investigación 
sistemática de los recuerdos de los turistas de la experiencia de vacaciones en 
Rovaniemi, la investigación fue de enfoque cualitativo y diseño etnográfico con una 
muestra de 100 turistas que visitaron Rovaniemi se completó el cuestionario. Las 
conclusiones de dicho trabajo fueron las siguientes, Los resultados indican que dos 
factores de la escala Memorable Tourism Experience, es decir, la cultura local y la 
novedad, influyen significativamente en la intención de comportamiento de los 
turistas hacia un destino. Todos los demás no fueron estadísticamente significativos. 
Los hallazgos de este estudio sugieren que las actividades turísticas y las 
experiencias en el sitio deben ser evaluadas exhaustivamente, ya sea que satisfagan 
los componentes experienciales turísticos memorables identificados, especialmente 
la interacción social con la cultura local y la novedad. Después de evaluar los 
programas de turismo basados en las dimensiones experienciales de turismo 
identificadas, los operadores de turismo y planificadores de viajes en Rovaniemi 






la interacción social con la cultura local, a fin de aumentar la probabilidad 
experiencias. 
Sobre experiencias turísticas memorables han escrito diversos autores, entre ellos se 
considera a Wing y Brent (2011), realizaron un artículo científico titulado “Explorando 
la esencia de las experiencias turísticas memorables”, cuyo objetivo general era ver 
los procesos cognitivos que impiden a los individuos prestar atención a sus 
experiencias, así como a los procesos conceptuales de formación y retención de la 
memoria. La investigación fue de tipo cualitativa mediante entrevistas de 
profundidad. Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes, este estudio 
contribuye para entender la esencia de las experiencias memorables de los turistas. 
Una investigación de literatura en narración de cuentos y trabajo de memoria 
describió las consideraciones metodológicas en la investigación de la memoria. En 
general, esperamos que este estudio inspire aún más el interés en el importante 
tema de las experiencias memorables y alenté a los practicantes a facilitar el 
desarrollo de experiencias memorables que los turistas recordarán en los años 
venideros. 
Cohen (1979), en su artículo científico sobre “Una fenomenología de las experiencias 
turísticas”, cuyo objetivo general fue examinar el lugar y la importancia del turismo en 
la vida de una persona moderna, la investigación fue de enfoque cualitativo. Las 
conclusiones de dicho trabajo fueron las siguientes, la tipología de modos de 
experiencia turística reconcilia los puntos de vista opuestos de 'el turista' en la 
polémica actual sobre el turismo y por lo tanto prepara el camino para un estudio 
comparativo más sistemático de los fenómenos turísticos. Nuestra discusión muestra 
que, dependiendo del modo de la experiencia turística, el turismo abarca la gama de 
motivaciones entre el deseo de puro placer característico de la esfera del "ocio" y la 
búsqueda del significado y la autenticidad, característica de la esfera de la "religión"; 
por lo tanto, se puede abordar desde ambos, la perspectiva de la 'sociología del ocio' 
así como la de la 'sociología de la religión'. Pero ninguno de estos enfoques agotará 
todo el fenómeno, debido a la diferencia en los modos de experiencias deseadas por 






tomado de la sociología de la religión: mi punto de partida era la visión del mundo 
fundamental del turista, y específicamente, su adherencia o búsqueda de un centro 
"espiritual", lo asumo diferentes puntos de vista del mundo conducen a diferentes 
modos de la experiencia turística. 
A continuación se expone la teoría realizada por Cohen (1979) en "Fenomenología 
de la experiencia turística" donde proporciona un esquema teórico para clasificar y 
agrupar a los turistas en cinco formas distintivas de experiencia que van desde la 
recreativo, distracción, experiencial, experimental y existencial.  
Tabla 1- Phenomenology of tourist experiences 





El modo recreativo (entretenimiento) 
Este modo tiene que ver con un cambio no 
problemático, que da una directa amplificación 
en la vida cotidiana; las experiencias están 
dirigidas a la diversión y Placer; varias formas 
de comportamiento recreativo pueden ser 
entendidas por esto; naturaleza o una el 
entorno urbano puede ser el escenario frente al 
cual se llevan a cabo estas actividades. 
 
 
El modo de diversionario (entretenimiento) 
Cuando la vida cotidiana es estresante y 
alienante, el escape funciona como una terapia; 
el ocio, el contexto puede ser aquí un 






El modo experiencial (autenticidad) 
El amante de la recreación, el turismo o la 
naturaleza está muy consciente de un mundo 
valioso que está en otro lugar; el propio entorno 
se experimenta como limitado y experiencial 
empobrecido; "Debe haber más que esto"; la 
gente está buscando un entorno que reflejan 
autenticidad y experiencias enriquecedoras. 
 
 
El modo experimental (redescubrirse) 
Para la personalidad "descentralizada", las 
actividades turísticas y recreativas se realizan 






posible volver a lo auténtico lados de la propia 
persona tanto espiritual como física; la 
naturaleza puede formar el contexto donde en 
estas experiencias especialmente vienen como 
su derecho; escalada en roca, para ejemplo, es 







El modo existencial (la última nostalgia) 
El turista se vuelve emocionalmente separado 
del propio entorno e intenta permanecer lo más 
posible en el mundo real que está en otra parte; 
original o primitivo culturas donde las personas 
viven más cerca de sus raíces, se convierten en 
un destino importante para este tipo de turistas; 
la naturaleza se refiere a un mundo tal como 
era o como debe ser; el viajero desea ser 
absorbido dentro del otro mundo, en otro lugar 
o en otro tiempo. 
Recuperado de Elands & Lengkeek (2000). 
El modo recreativo y el modo de diversión de la teoría de Cohen están enfocados a 
la prolongación de experimentar el mundo de forma agradable y romper la rutina. 
Estas formas de actividad de ocio son juzgadas como turistas "desinteresados". En el 
modo experiencial trata sobre un entendimiento más profundo del entorno del ocio, 
está definido por el contexto, haciendo alusión en la vida individual. Sin embargo, 
sostiene que para cada individuo ciertos modos son dominantes durante períodos 
significativos, al mismo tiempo un creador de diversión y un buscador en otro 
momento. La atracción del modelo de Cohen describirá en una forma tan básica que 
puede ordenar observaciones en muchas situaciones diferentes con respecto a 
diferentes actividades de ocio (Elands & Lengkeek, 2000, p.09). 
 
Por otro lado, se presenta la investigación sobre los fundamentos teóricos y 
metodológicos de una tipología de turismo y experiencias recreativas según Elands y 






Tabla 2- Typical tourist: Research into the theoretical and methodological foundations 
of a typology of tourism and recreation experiences. 
Modo de experiencia Explicación del modo 
 
Diversión 
Divertida; valores centrales: ambiente familiar, 




Escape: lejos del aburrimiento o el estrés y la 
resistencia de la vida cotidiana; Relajación; 





Busque vistas e historias interesantes; 
Variación derivada de 'otro lado' o 
'nunca'; Estimulación de la imaginación: no 





Autodescubrimiento: identidad de la propia 
identidad; Inesperado: abierto para lo 
desconocido o inesperado; Cruzando fronteras: 





Búsqueda de autenticidad: una búsqueda de la  
auténtica indiscutible; Apropiación y devoción; 
Fusionar: ser absorbido en un mundo de "back-
stage" (etapa posterior); Timelessness (menos 
tiempo): deseo de una estancia permanente. 
Recuperado de Elands y Lengkeek (2000). 
Se puede interpretar de la tabla anterior acerca del modo de diversión para referirse 
a lo que Cohen llamó el modo 'recreativo', estas se encuentran dirigidas a la 
diversión y Placer; al comportamiento recreativo y tiene un plazo temporal. Modo de 
cambio consiste en la diferencia con la vida normal y cotidiana se siente con más 
fuerza. Eric Cohen junta esto en su modo de distracción a la necesidad de separarse 
por un tiempo. Modo de interés: Out-there-ness (fuera de allí) se crea en el sentido 
de atracciones, como se diseñó por MacCannell y repetido por Cohen. La fantasía se 






poder de atracción, pero por el otro contienen la calidad de lo místico y de algo que 
no se puede entender por completo.  Modo de rapto también puede ser directamente 
relacionado con el espacio (inmensidad), el tiempo (eternidad), la sociabilidad 
(paraíso perdido) y la tensión de conciencia (contemplación). Por último se encuentra 
el modo de dedicación: lo desconocido y lo inaccesible se abren. Surge una nueva 
creencia que incorpora lo que antes era inalcanzable (Elands y Lengkeek, 2000, p. 
19). 
Por ende, las teorías expuestas párrafos atrás acerca de los' modos de experiencia 
turística' que Erik Cohen plasmo experimentan los lugares donde están de 
vacaciones de diferentes maneras. El enfoque de Cohen fue agradable para una 
mejor comprensión de las "experiencias" pero muy poco sucedió después con sus 
"modos", ya sea de forma teórica o empírica por ello se reconsidera su modelo 
teórico y reformula los modos de experiencia. El contexto metafórico tiene una 
cualidad que puede denominarse 'out-thereness' (centro-afuera) de Cohen se puede 
aplicar a situaciones de ocio donde no hay centros relevantes, sino solo 
orientaciones. El problema es, sin embargo, que estas tipologías se basan en 
diferentes consideraciones teóricas y, por lo tanto, debido a que no clasifican de la 
misma manera, no se pueden comparar fácilmente. Es por ello que no se opta la 
teoría planteada por Cohen y replanteada por Elands y Lengkeek. 
Finalmente, las dimensiones de la experiencia turística según SERNATUR (2017, p. 
42- 43): 
Antes de una experiencia  
Las expectativas son las ideas previas que el visitante tiene sobre las experiencias 
en ellas intervienen los prejuicios, conocimientos, humor, preferencias, 
preocupaciones y autoestima, los que dictan el punto de referencia sobre el cual es 
vivida y juzgada una experiencia. Al respecto, es común que los turistas 
sobreestimen las sensaciones que les producirá el viaje (Según Sernatur como se 






La motivación se refiere a los pensamientos y emociones que impulsan un 
determinado comportamiento, y se relaciona con las necesidades, deseos o 
sensaciones de incompletitud personal, puede ser tanto interna (curiosidad por lo 
exótico) como externa (escapar de la rutina), y se puede definir como el deseo de 
“obtener allá lo que no tengo aquí” (por ejemplo, los visitantes originarios de climas 
fríos valoran los climas cálidos y esperan encontrarlos al momento de viajar) En 
definitiva, la motivación genera el valor percibido del destino y de las experiencias, 
por lo cual es importante considerarla al diseñar maneras de producir satisfacción 
(Según Sernatur como se citó en Dann, 2007, p.42). 
Durante la experiencia 
La percepción e Interpretación es un proceso mental que, con ayuda de nuestro 
conocimiento previo, da coherencia a los estímulos captados por nuestros sentidos 
Es casi instantánea y puede ser complementada y mejorada a través de la 
interpretación. Esta última se refiere al conjunto de informaciones y explicaciones 
que dan contexto, significado y comprensión a los atractivos visitados, a los datos 
recibidos y a las vivencias, lo que permite su mejor apreciación (Según Sernatur 
como se citó en Larsen, 2007, p.43). 
Posterior a la experiencia 
La memorabilidad se produce cuando una vivencia es recordada positivamente y 
traída al presente con posterioridad al evento (Según Sernatur como se citó en Kim, 
Ritchie y McCormick, 2007, p.43). La memorabilidad es parte importante de la 
satisfacción, de la fidelidad hacia una experiencia y de su posterior recomendación, 
por lo que algunos han llegado a afirmar que una experiencia solo es valorable 
cuando es recordada. Los estudios muestran que, en el largo plazo, los recuerdos de 
los hechos concretos se desvanecen, mientras que los de las emociones vividas 
perduran. Para lograr memorabilidad, es necesario tomar en cuenta que las 
experiencias más nítidamente recordadas son aquellas que más se distinguen de lo 
cotidiano: mientras más diferente, original o única resulta una experiencia, más 






incorpora la participación y la interacción social, involucrando activamente al turista 
(Según Sernatur como se citó en Kim, 2007, p.43).  
La satisfacción es lo que se espera producir en el visitante, y se consigue cuando se 
logran cumplir sus expectativas, es decir, cuando “lo esperado” y “lo recibido” 
coinciden. Para asegurar la memorabilidad, es preciso que la experiencia se 
proponga no solo satisfacer las expectativas de los turistas, sino excederlas con 
creces (Según Sernatur, 2007, p.43).  
Al observar diferentes autores sobre la teoría de la variable experiencia turística, se 
optó  la teoría de SERNATUR ya que los procesos internos que viven los turistas 
determinan en todo momento los efectos que genera la experiencia, por lo cual es 
importante considerar debido a que en el contexto de una demanda turística 
creciente, muchas empresas han aumentado su oferta mediante la escenificación 
turística con la finalidad de generar  reacción de aumento en el interés de los turistas 
por vivir experiencias auténticas. 
A continuación, la definición de la experiencia para Amengual (como se citó en Kant, 
2007, párr.3), "[...]La experiencia aparece fundamentalmente como el resultado, 
como el producto de la actividad cognoscitiva, en la que necesariamente interviene 
como soporte todo el conjunto de condiciones interpuestas por la subjetividad 
humana".....................................................................................................................  
 
Para el autor la experiencia consiste en asimilar conocimientos, así como ser 
capaces de generarlos, en otras palabras son capacidades que tiene el individuo 
para fomentar el desarrollo del conocimiento y este engloba un conjunto de 
actividades realizadas por la persona obteniendo como resultado la experiencia. Por 
ello se consideró este concepto ya que va más allá de las actividades realizadas por 
el individuo porque compromete el conocimiento, las actividades, habilidades del 
individuo y las que puede este generar. Es por ello que la experiencia es considerada 







Según Boud, Cohen y Walker (como se citó en Dewey, 2011, p. 17), nos 
menciona que: "el "Tener" apunta a la inmediatez del contacto con los 
acontecimientos de la vida; y "conocer", a la interpretación del 
acontecimiento. La experiencia no es un acontecimiento que ocurre, sino un 
acontecimiento con significado. Los acontecimientos están presentes y 
operativos de todos modos; lo que nos preocupa son sus significados". 
 El autor resalta que la experiencia se puede subdividir en dos términos "Tener" y 
"Conocer”. Así como tácitamente menciona que la experiencia es un evento con 
significado para el individuo y precisamente en el tipo de significado que se lleve la 
persona, es lo que deberían de priorizar las empresas del rubro turístico hoy en día.  
Así mismo los autores Boud, Cohen y Walker (2011), coinciden que "La 
experiencia es el resultado final de un acontecimiento del individuo y este se 
desarrolla sin que la persona tenga presente lo que está sucediendo, a la 
vez agrega que en la experiencia se deben considerar los sentimientos 
como parte de la experiencia".    (p. 21). 
Ante esto, los autores sostienen que se tiene en cuenta todos los aspectos de la 
experiencia, tanto sentimientos como pensamientos y se los apropia aunque gran 
parte de este proceso se desarrolla sin que tengamos conciencia de él, un proceso 
activo siempre dispuesto para su reinterpretación Se puede concebir la experiencia 
como el producto final de las actividades, más los conocimientos generados por el 
individuo y además, este suceso debe ser relevante y significativo tanto en el aspecto 
físico con las labores realizadas y el emocional con los sentimientos generados 
durante su estadía. 
Según Mantecón (como se cita en La Organización Mundial del Turismo, 2008), 
menciona que: 
"El turismo es un conjunto de actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 







El texto anterior trata sobre la definición del turismo en base a la OMT y tácitamente 
menciona que, es un sin número de diligencias que los individuos realizan en un 
entorno no habitual y este es inferior a un año. 
 
 Para Cabarcos (2006) define al turismo como: 
“Un sistema de relaciones entre el sujeto (turista) y el objeto turístico 
(localidad, empresa u organización turística). Para el sujeto, el turismo es un 
conjunto de servicios que le son facilitados por el objeto turístico, mientras 
que para el objeto turístico, el sujeto es el destinatario de los servicios que él 
produce".  (p.02). 
 
Según Lazary y Andrade (2010), menciona que: "El turismo puede ser entendido 
como una forma de establecer una relación entre el sujeto social y el desplazamiento 
espacial (viaje, visita, paseo); una experiencia vivida en un momento determinado 
(por lo general, fuera del tiempo de trabajo)" (párr. 23). 
 
Por ende los autores dan alusión que el turismo puede ser comprendido como el 
vínculo entre visitante y el desplazamiento espacial y este está sujeto a suceder en 
tiempos no laborables. Es importante considerar que el turismo es considerado por el 
autor como una experiencia vivida en un tiempo determinado. Se puede concebir que 
el turismo es un sin número de diligencias que realiza el individuo de forma 
consecutiva en un entorno no habitual inferior al tiempo de un año y a su vez puede 
ser comprendido como la relación del conjunto de personas que se desplazan cuyos 
motivos pueden ser un viaje o visita.  
 
Por otro lado, el siguiente texto trata sobre la definición de los visitantes el cual nos 
dice que son todos aquellos, que no pernoctan en el lugar turístico y este no es 
superior a 24 horas.  
Según Mantecón (como se cita en La Organización Mundial del Turismo, 2008): 
 
"Los visitantes de un día o excursionistas son aquellos que no llegan a 






turistas son visitantes que permanecen una noche como mínimo en el país 
visitado".  (p. 49). 
 
Por ende se entiende que existen dos tipos de visitantes los que no pernoctan y esta 
conformado por todas aquellos individuos que no pernoctan en el atractivo turístico y 
a su vez no superan el tiempo máximo de 24 horas de estadía en el lugar y por otro 
lado los turistas que pernoctan en el lugar turístico y permanecen como mínimo una 
noche de estadía. 
 
Según Rivera (como se cita en Otto y Ritchie, 2013), menciona que:  
"La experiencia turística no es otra cosa que un conjunto de impresiones 
físicas, emocionales, sensoriales, espirituales y/o intelectuales, que son 
percibidas de manera diferente por los turistas, desde el mismo momento en 
que planifican su viaje, lo disfrutan en el destino elegido e incluso cuando 
vuelven a su lugar de origen y recuerdan su viaje".  (p. 201).  
 
Por ende, se entiende que la experiencia turística es la suma de opiniones físicas, 
emocionales, de los sentidos, espirituales e intelectuales y estas son recibidas de 
diferentes formas acorde al individuo, ya que no hay dos personas que sientan o 
perciban del mismo modo. También la experiencia turística engloba el antes, durante 
y posterior del viaje y los recuerdos obtenidos por el mismo. 
Para sharpley y Stone (2012), menciona que: "La experiencia turística [...] 
se puede considerar como el conjunto de servicios o experiencias 
consumidas por el turista durante unas vacaciones o fuera de casa. En otras 
palabras, puede ser visto como la colección de servicios y / o experiencias 
producidas o proporcionadas por la mirada de negocios, organizaciones e 
individuos que componen el sector turístico, así como también experiencias 
incidentales o fortuitas, que se definen temporalmente por el período de 
viajar y que "brinde satisfacción o beneficios inmediatos, pero a corto plazo" 
al turista".  (p. 18). 
Por ende, se entiende que la experiencia turística se puede entender como la suma 






presentar incluso fuera de su habita usual, así mismo agrega que la experiencia 
turística puede ser comprendida como experiencias involuntarias durante su lapso de 
tiempo viajando, así como se da por un tiempo reducido. 
Para Larsen (2007), menciona que: "Una experiencia turística es un evento personal 
relacionado con viajes pasados lo suficientemente fuerte como para haber ingresado 
en la memoria a largo plazo" (párr. 20). 
Por ende se entiende que la experiencia turística es como un plan el cual consiste en 
la anticipación de los eventos turísticos en las personas por medio de las 
expectativas, la ejecución del viaje y por último los recuerdos de los eventos vividos 
así mismo se resalta las expectativas, eventos y recuerdos con la finalidad de dar 
explicación a la experiencia turística desde el enfoque psicológico. La definición de 
experiencia turística abarca expectativas, eventos y recuerdos, a la vez agrega que 
este debe ser un suceso relativamente importante para el individuo al punto de lograr 
almacenar el recuerdo en su memoria a futuro.  
A continuación, la definición de la expectativa del visitante, para Zárraga y Corona 
(2010), menciona que: "Una expectativa es lo que creen los clientes que ocurrirá 
durante una experiencia de servicio (predicciones) o lo que desean que el cliente 
ocurra (deseos)" (p.04).  
El autor menciona que la expectativa es considerada como lo más probable en 
desarrollarse. Una expectativa, es una suposición del futuro y puede o no ser 
realista, por el contrario, un resultado menos ventajoso genera una decepción, sin 
embargo, si algo se efectúa y este es completamente inesperado es una sorpresa. 
Por lo tanto, se entiende por expectativas el conjunto de posibles resultados 
esperados basados en sus ideas previas, conocimientos previos y/o preferencias por 
los clientes como consecuencia de la prestación de un servicio. 
Por ende, se entiende que la expectativa dependerá en la seguridad del visitante, 
acerca de desempeñar un cierto nivel de esfuerzo obtendrá un determinado nivel de 






definirse como lo que piensa el individuo que sucederá durante el desarrollo de su 
visita.     
A continuación, la definición de las motivaciones del visitante, según Araújo y Sevilha 
(como se citó en Días & Cassar, 2017): 
"Las experiencias pasadas, el estilo de vida, la personalidad y la imagen 
que se desea proyectar pueden generar en los individuos diferentes 
motivaciones para consumir productos y servicios. Además, el proceso de 
compra es el resultado de varias motivaciones interrelacionadas que pueden 
variar para cada persona y con el paso del tiempo hasta en un mismo 
individuo". (párr. 10). 
Por ende, se entiende que las motivaciones serían consideradas como fuerzas que 
se manifiestan como resultado de una necesidad insatisfecha. La motivación está 
compuesta por pensamientos y emociones relacionadas con las necesidades o 
deseos, interno (curiosidad) así como externo (escapar de la rutina). 
La motivación genérica se adapta a todos los perfiles de turistas cuya finalidad es 
escapar de la rutina con una perspectiva de liberación. La motivación se puede basar 
desde una perspectiva de autenticidad para evadir la rutina. (Araújo y Sevilha (como 
se citó en Días & Cassar), 2017, párr.13) 
La motivación puede ser conformada por:  push el cual esclarecería el deseo de 
viajar, y el pull explicaría la preferencia del destino. Los factores push están 
relacionados como intangibles e inherentes al viajero y estos pueden ser como el 
deseo de huir, reposar, tener aventuras o prestigio; y las motivaciones pull se 
relacionan con las atracciones tangibles o intangibles que ofrece el destino turístico 
(Araújo y Sevilha (como se citó en Dann), 2017, párr. 14). 
Por otro lado, el siguiente texto trata sobre la percepción para García, Serrano, 
Osorio y López (como se citó en Ardila, 2015) definen la percepción como: "El 
proceso cognitivo de la conciencia en el que las cosas se reconocen, se   interpretan 
y adquieren significado, para elaborar juicios de acuerdo con las sensaciones 






Por ende se entiende que la percepción hace referencia a los estímulos captados por 
los sentidos, la interpretación de datos recibidos y estos generan conocimiento como 
consecuencia, hace tomar conciencia de las vivencias obtenidas por parte de los 
visitantes. 
Según Rivera (2013), la experiencia memorable es:  
"Una consecuencia de la ruptura con la rutina diaria de los lugares de origen 
de los turistas y de un escape del estrés cotidiano del trabajo, que intentan 
sustituirse a través del viaje experiencial por el placer intenso, la libertad de 
elección, la fantasía, la espontaneidad, la aventura y entretenimiento 
especial, la pérdida de la noción del tiempo y la a floración en última 
instancia de los sentimientos de autorrealización". (p.202). 
Para el autor la experiencia memorable consiste en separarse de su lugar de origen 
e actividades rutinarias y estos se reemplazan por medio de un viaje experiencial con 
el fin de obtener placer, libertad, aventura, entretenimiento y como consecuencia de 
ello generarse así mismo el sentimiento de autorrealización. 
Las experiencias memorables se determinan cuando ocasionan emociones tanto 
físicas, intelectuales e incluso espirituales, sensaciones personales en cada 
individuo. Por las razones mencionadas se comprende que no habrá dos 
experiencias iguales debido a que cada presentación de la experiencia se conecta 
con el estado mental del individuo antes de vivirla y esto lo hace única (Cabrera 
como se citó en Pine y Gilmore, 2013, párr.28). 
Por ende, se entiende que las empresas deben examinar cuales son las exigencias 
de sus clientes y anticiparse a sus requerimientos, para incorporar dichas señales en 
sus propuestas. Es necesario tratar de entender las expectativas y percepciones de 
los clientes sujetos a las experiencias. Así como entender que para generar 
impresiones hay que incorporar claves que confirmen la naturaleza de la experiencia 
deseada. La memorabilidad recordada positivamente influye en la participación e 
interacción social, así como fidelidad para con el destino y es un adjetivo calificativo 






por ser un grandioso recuerdo fuera de lo común, heroico o revolucionario, ya sea 
para una persona, para un grupo o para toda la humanidad. 
Según Rivera (2013), menciona que: "Las experiencias satisfactorias y, por tanto, 
consecuentemente memorables han de ser un tanto inesperadas, fortuitas, y que 
sorprendan al turista" (p.202). 
Diversos estudios establecen que la satisfacción posee una influencia positiva sobre 
el comportamiento pos-compra, siendo un importante elemento para el desarrollo de 
relaciones a largo plazo y para la formación de una imagen atractiva.  
Según Oliveira (2011, párr.07), menciona que: "La satisfacción es aceptada como 
una experiencia positiva o negativa de lo esperado y recibido después del viaje 
realizado". 
Es importante identificar las necesidades básicas del cliente debido a que estos 
permitirán desarrollar nuevas actitudes y habilidades para satisfacer a los visitantes, 
todo lo ya mencionado representa la satisfacción (Pérez, 1994, p.98). 
Por ende se entiende por satisfacción el gusto, alegría o placer que produce algo a 
alguien cuando cumplen sus expectativas, deseos; el estado de la mente optimiza en 
donde diferentes zonas cerebrales compensan el potencial energético dando una 
sensación de plenitud, en tanto, la menor o mayor sensación de satisfacción que 
alguien presente dependerá de la optimización del consumo energético que lleve a 
cabo el cerebro. 
Para Carmona (2015), menciona que: 
"[...] El propósito de la obra es tratar “sobre cómo en diferentes sociedades y 
especialmente dentro de diferentes grupos sociales en diversos períodos 
históricos la mirada del turista cambia y se desarrolla” y determinar así “[…] 
cuáles son las consecuencias para los ‘lugares’ que son su objeto y cómo 
eso se relaciona con otras prácticas sociales”.  (párr.03). 
La mirada al turista trata sobre el turismo de masas, así como hace mención a la 






globalización; y a su vez habla sobre los cambios más importantes en la economía 
política del turismo extranjero. Plasma un trabajo enfocado al turista considerando 
dos formas: la romántica y la colectiva y se relaciona a los tipos de organización 
posible de las industrias relacionadas al turismo como las prácticas culturales del 
turismo. Además, trata sobre los cambios culturales y la reestructuración del turismo, 
se analiza los servicios en la industria de la hospitalidad y se muestra el desarrollo de 
las diferentes clases de servicio y medios de comunicación y sus efectos sobre los 
centros turísticos, también se hace referencia a los lugares turísticos en donde la 
mirada se dirige a los atractivos históricos, museísticos y patrimoniales. 
Se considera algunos aspectos de la noción de la mirada turística tal como el 
significado de ver y a la vez ser visto a través de la fotografía. Globalizando la 
mirada, destaca el "pensamiento-viaje" y señala que se necesita reconocer la 
diversidad de los sentidos involucrados en el turismo, así como también tener en 
cuenta qué sucede en un mundo global. Además, se detalla algunos temas 
relacionados con la actuación y los placeres de los viajes corpóreos y por último se 
analiza la "cultura móvil". 
El siguiente párrafo se trata sobre el Castillo de Chancay el cual se encuentra en 
Huaral está situada en el departamento de Lima, Perú. En Huaral existen diversos 
sitios turísticos para visitar, uno de los más destacado es el Castillo de Chancay. 
En el kilómetro 87 de la Panamericana Norte. Es un castillo de estilo medieval 
construido entre los años 1924 y 1942 sobre una superficie de 10,000 metros 
cuadrados en un acantilado rocoso. También se le conoce en la zona como el 
Castillo Madre Perla, porque su dueña proyectó la edificación como el hotel Villa 
Madreperla (Canatur, 2013, p. 14). 
La autora fue la señora Consuelo Amat y León quien decidió iniciar tan grande obra 
como homenaje a su esposo fallecido. Estaba compuesto por 10 salones, 100 
habitaciones, 12 terrazas y cuatro torreones, algunas oscuras cuevas, escalinatas y 






El Castillo de Chancay  se encuentra en construcción debido a que el actual 
propietario Juan Barreto ha decido implementar un nuevo recorrido el cual tiene 
como tema "El mundo es nuestra inspiración", lo que más desea el actual propietario 
es que no solo se hable de las culturas peruanas, que podrán encontrar en su museo 
dentro de sus instalaciones, sino que también se hable de las culturas extranjeras 
con el fin de que los visitantes se puedan culturizar más y ampliar sus conocimientos 
a un nivel internacional. 
En el Castillo de Chancay  se ofrece diversidad de servicios desde culturización por 
parte del museo (la cultura de Chancay, salón del árbol geneológico y evolución del 
Castillo de Chancay, salón de los espejos, la habitación de Doña Consuelo de Amat 
y León, el salón de animales disecados con la técnica de taxidermia esta se define 
como el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar 
así su exposición), entretenimiento el cual consiste en un área de juegos para los 
menores de edad así como shows en vivo para el público en general que se realiza 
en la explanada. Está incursionando en diferentes áreas apostando desde la 
maceración de vinos, mistelas y fabricación de piscos el cual los visitantes 
interesados podrá degustar y adquirir a un costo módico, también cuenta  áreas 
recreativas como la simulación del barco "La Covadonga", la casa del terror en ella 
encuentra películas de terror, sonidos acorde a la temática y personajes disfrazados 
una experiencia espeluznantemente divertida, el trono de los reyes del castillo y  
aledaño esta situado área de disfraces para aquellos visitantes que deseen vivir la 
experiencia medieval desde un punto de vista más profundo donde podrá alquilar  la 
vestimenta e accesorios de la época capturándolos en una fotografía a un costo 
precio, las piscinas que están operativas entre los meses de Diciembre- Abril, y estas 
están situadas una en cada lado del castillo, "la piscina norte" y la "piscina sur" 
ambas ofrecen entretenimiento a sus clientes a través de competencias y música. 
Relacionado al área de A&B el castillo actualmente cuenta con dos restaurantes 
donde podrá almorzar disfrutando de una grandiosa vista al mar y los fines de 
semana se ofrece una feria gastronómica situada cerca al ingreso del castillo 






mundo de la heladería y "warmi", zona de bar, puestos de dulces como "Alfajores del 
Castillo de Chancay", "popcorn" y Raspadillas situados aledaños a la explanada. Así 
mismo cuenta con un área de artesanía para los visitantes, un establecimiento de 
hospedaje para aquellos visitantes que deseen prolongar su estadía en el Castillo de 
Chancay viviendo una experiencia nocturna en el nuevo recorrido "La búsqueda del 
tesoro" previa coordinación con el establecimiento. Se ofrece el servicio de cetrería y 
toma de foto a un costo accesible. 
Referente a la contribución para con el medio ambiente, en el Castillo de Chancay 
ponen en práctica la consigna de las tres erres, Reducir, Reutilizar y Reciclar, en este 
orden de importancia. Las tres 3R ecológicas es una regla para cuidar el medio 
ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada. 
En conclusión, las 3R tiene como fin desarrollar hábitos de consumo responsable y te 
concientiza a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más 
responsable, así reduciendo tu huella de carbono. También ejecutan el uso eficiente 
del agua ya que cuentan con dispositivos ahorradores de agua en los servicios 
higiénicos de damas como de caballeros y limitadores de presión en grifos para 









































3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo aplicada, práctica, empírica, experimental o tecnológica 
del cual estuvo empeñada en trabajar con los resultados de la investigación pura, 
con el fin de aplicarlos en beneficio de la sociedad (López, 2002, p. 22). 
Según Tamayo (2003), mencionó que: "La investigación aplicada, movida por el 
espíritu de la investigación fundamental, enfocando la atención sobre la solución de 
teorías. Concierne a un grupo particular más bien que a todos en general. Se refiere 
a resultados inmediatos y se halla interesada en confronta la teoría con la realidad" 
(p.43). 
El tipo de investigación aplicada, es también llamada activa, esta buscó confrontar la 
teoría con la realidad, así como el estudio y empleo de la investigación a problemas 
en concreto, además se orientó a una aplicación inmediata y no al desarrollo de 
teorías. 
Diseño de la investigación 
Al ser una investigación de enfoque cualitativo, de nivel descriptivo, que se define 
según Hernández, Fernández y Baptista (2010) como: 
"Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas". (p.80). 
El autor mencionó que los estudios descriptivos realizan el sondeo de las 
propiedades, particularidades y los perfiles de los individuos que estén dispuestos a 








Asimismo, según Hernández, Fernández y Baptista (2010): "Consideraron que la 
investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es 
muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente (deficiencias en el 
conocimiento del problema)" (p.369). 
Por ende, se determinó que la investigación cualitativa fue conveniente aplicar 
cuando el fenómeno de interés fue complejo de medir o cuando no se ha medido 
anteriormente, también se analizó en un contexto natural y para su interpretación 
comprende de entrevistas, observaciones, historia de vida, entre otros medios de 
recolección de datos. La investigación cualitativa facilita datos, riqueza interpretativa, 
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas, también 
aporta un punto de vista “fresco y natural” de los fenómenos. El enfoque cualitativo 
se ha empleado más en disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía 
y la psicología social.  
Según Hammersley y Martyn (1994), mencionó que: 
"Se entenderá por etnografía un método de investigación en el que el 
investigador: está inmerso en un entorno social durante un período 
prolongado de tiempo; hace observaciones regulares del comportamiento 
de los miembros de ese entorno; escucha y se involucra en conversaciones; 
entrevista a informantes sobre temas que no son directamente susceptibles 
de observación o que el etnógrafo es no está claro (o por otras razones 
posibles); recopila documentos sobre el grupo; desarrolla una comprensión 
de la cultura del grupo y del comportamiento de las personas dentro del 
contexto de esa cultura; y escribe una cuenta detallada de esa configuración 
". (p.432). 
Hernández, Fernández y Baptista (como se citó en Álvarez, 2010):    
"Considera que el propósito de la investigación etnográfica es describir y 
analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado 
hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese 
comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y 






regularidades que implica un proceso cultural. Los diseños etnográficos 
estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas".  (p.543). 
Por ende, los estudios etnográficos Investigan grupos o comunidades que 
comparten una cultura: el investigador selecciona el lugar, localiza a los 
participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos. El investigador 
normalmente es un observador completamente participante, normalmente pasa 
largos periodos metido en el campo. Asimismo, utiliza diversas herramientas para 
recolectar sus datos: observación, entrevistas de profundidad, grupos de enfoque, 
historias de vida, obtención de documentos, entre otros. Va interpretando lo que 
percibe, siente y vive. Su observación inicial es general y luego comienza a 
enfocarse en ciertos aspectos particulares.  
Sin embargo, una de las características de los estudios etnográficos es el periodo de 
duración del investigador in-situ, recolectando la información relevante para su 
estudio. El autor nos menciona que el tiempo mínimo aceptable para un estudio 
etnográfico es el lapso de un año y aplicar entrevistas de profundidad como mínimo 
a toda una comunidad. Es por ello que en el siguiente texto hablaremos acerca del 
estudio micro-etnográfico.  
Según Hammersley (como se citó en Wolcott, 1994): 
“Puede ser posible llevar a cabo una forma de micro-etnografía, esto 
implicaría centrarse en un aspecto particular de un tema. Por ejemplo, si 
está interesado en los centros de llamadas, puede centrarse en la forma en 
que el personal logra interactuar y debatir problemas de trabajo a pesar de 
recibir continuamente llamadas y ser monitoreado. Un período de tiempo 
relativamente corto (de un par de semanas a unos pocos meses) podría 
gastarse en la organización, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, 
para lograr un tema tan estrictamente definido". (p.433). 
Por ende, el presente estudio fue enfoque micro etnográfico. Los autores sostienen 
que se concentran en el aspecto particular en la investigación y estos cuentan con 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
"El proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 
teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio 
cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que 
obtuvo y saca algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra 
persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y 
conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 
comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, 
hasta llegar a una perspectiva más general". (p. 09). 
El autor menciona que el método inductivo consiste en producir perspectivas teóricas 
de lo particular a lo general a través de las entrevistas de profundidad examinando 
cada entrevista de forma individual y al finalizar obtener un resultado general. 
3.2. Categorías y subcategorías y matriz de categorización  
En la presente investigación se consideró como categorías las expectativas y 
motivación de los visitantes de las cuales se subdividen en Ideas previas, 
conocimientos, preferencias o motivaciones antes del viaje, pensamientos y 
emociones relacionada con las necesidades o deseos: Interno (curiosidad) así como 
externo (escapar de la rutina); La percepción e interpretación de los visitantes 
conformadas por Estímulos captados por los sentidos, la primera impresión, 
Interpretación de datos recibidos, apreciación de las vivencias e información 
obtenida y por último la memorabilidad y satisfacción en los visitantes de las cuales 
se subdividen en experiencia positiva o negativa de lo esperado y recibido después 
del viaje realizado, experiencia original, nivel de fidelidad para con el destino, 
recordada positivamente, influye la participación e interacción social activa por parte 
del visitante. 
3.3 Escenario de estudio 
La presente investigación se desarrolló en el Castillo de Chancay, que además forma 
parte de la problemática del estudio y está situada en la provincia de Huaral a unas 






ejecución, se contempló como población a la población económicamente activa del 
departamento de Lima que según registros del Instituto de Estadística e Informática 
(2015) alcanzan los 8,890,792 personas en Lima. .. 
 
Según Barrera (2008), define la población: "Como un conjunto de seres que poseen 
la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de 
inclusión” (p.141). De ello, considerando una muestra representativa para la 
entrevista de diez del género femenino, que tengan nacionalidad peruana de 18 a 50 
años de edad que hayan visitado el Castillo de Chancay por primera vez, puesto que 
cada experiencia es distinta una de otra por los diferentes factores, es por ello que 
será información clave la que estos visitantes nos compatieron, con la finalidad de 
determinar cómo fue su experiencia turística en el Castillo de Chancay y plantear 
acciones de mejora.  
 
3.4 Participantes 
Criterios de inclusión. – Se tomó en cuenta a los visitantes nacionales del género 
femenino entre las edades de 18 a 50 años, que hayan visitado de Castillo de 
Chancay por primera vez. 
Criterios de exclusión. – No se tomó en cuenta a los visitantes nacionales del 
género masculino, asimismo a turistas extranjeros que lleguen al Castillo de 
Chancay. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En el estudio, los datos fueron recolectados, a través de guías de entrevistas, las 
cuales fueron procesadas con el método de codificación. “El sinónimo de codificar es 
transformar los datos de una nueva representación preestablecida, también se podría 
formular como una meticulosa e indispensable operación antes al tratamiento de la 
información” (Pardo, s.f., p.23). Asu vez se realizaron guía de observación de campo 








Experiencia para aplicar entrevistas: 
Se realizaron técnicas de entrevista en el mes Setiembre y Octubre a los visitantes 
nacionales en el Castillo de Chancay , en donde uno de los problemas de alcance 
fueron que muchas de ellas son mamas y llegaban al atractivo con sus menores hijos 
y tenían que estar también al cuidado de ellos, por ende no me brindaban tiempo 
superior a 4 min, en la primera visita solo  pude entrevistar a una persona por este 
motivo, pero en la semana siguiente ingresando mucho  después de la hora de 
almuerzo cuando el grupo que ingreso en la mañana se estaba retirando del castillo 
fue entonces el momento oportuno tras una conversación muy amena con el grupo 
de señoras una de ellas se animó y me dijo que apoyaría en mi tesis accediendo a 
una entrevista entonces para mi afortunada suerte en el ingreso y salida del castillo 
hay unas bancas muy bien decoradas y amplias donde tomamos asiento y se dio 
inicio a la entrevista, ese mismo día situada en el mismo lugar logre concretar otras 
dos entrevistas más antes de retornar a mi hogar. La siguiente semana entrante 
regresé nuevamente al castillo, los trabajadores muy amables ya me permitían el 
ingreso de manera casi automática y me informaban de los grupos de visitantes que 
llegaban, para mi mala suerte ese día no hubo mucha afluencia turística y solo pude 
realizar dos entrevista, de las cuales una de ellas fue  a una señorita que llegaba por 
primera vez con su pareja al castillo, ellos estaban un poco desorientados sobre por 
dónde empezar a recorrer mientras esperaban su turno para el guiado entonces me 
acerque y les comente de manera breve todo lo que les puede ofrecer el Castillo de 
Chancay y tras una grata charla después de mencionarles el porqué de mi estadía en 
el castillo la señorita me prometió que al terminar su visita participaría en  la 
entrevista  y así fue. En ese lapso de espera una señora con su esposo cerca de las 
5 pm estaban procediendo a retirarse del castillo y mientras solicitaban sus 
pertenencias en informes inicie una charla con   la señora, le explique él porque me 
encontraba en el castillo, y se animó a participar en mi entrevista ya que le hice 
recordar a su menor hija que también se encuentra estudiando en la universidad. Mi 






encontré con el administrador del castillo y tras una buena charla sobre cómo me 
estaba yendo con las entrevistas nos percatamos del ingreso de varios visitantes y 
para mi fortuna los que ingresaban en su mayoría eran  señoras y señoritas por 
supuesto acompañadas de algún familiar o pareja , recuerdo que me alegre bastante 
porque tendría más oportunidades de concretar mis entrevistas, de igual manera 
mientras esperaba pacientemente que terminaran de recorrer todas las instalaciones 
del castillo casi antes de retirarse los interceptaba en la salida. Fue difícil porque 
salían por grupos y encontrándome yo sola entrevistando perdía muchas 
oportunidades captar más visitantes así como de contar con la desventaja que al 
estar cerca a la salida las señoras o señoritas no deseen participar en las 
brindándome unos minutos de su tiempo, sin embargo pese a muchas negativas que 
recibí gracias a mi insistencia y asertividad  convencí a una señora a tomar asiento 
en las bancas aledañas a la salida y realice mi entrevista mientras su esposo 
esperaba pacientemente en la banca situada al frente , fotografiando las 
construcciones de arena. Después de entrevistar a la señora tuve una racha de 
buena suerte o buenas vibras no sabría cómo explicarlo, pero ese mismo día logre 
concretar 3 entrevistas más, tras esto se pudo obtener diferentes puntos de vista, 
acerca de la experiencia turística en el Castillo de Chancay, obteniendo información 
verídica el cual, a través de las opiniones de estos, se pudo evaluar los indicadores 
antes, durante y posterior a la experiencia turística. 
 
3.7 Rígor científico 
En la investigación, se aplicaron dos técnicas para la recolección de datos la 
“entrevista” y la “observación”, las cuales tuvieron como instrumentos a la “guía de 
entrevista” y la “ficha de observación”, respectivamente. 
La entrevista es el medio comunicativo cuyo propósito principal es obtener 
información básica para la precisión de una investigación anticipadamente diseñada 
en base de la dimensión que se pretenden estudiar; así como, estas entrevistas 
también pueden ser estructuradas, semi estructuradas y no estructuradas (Ortiz, 







 La entrevista ayudo a determinar la experiencia turística del visitante nacional en el 
Castillo de Chancay, ya que a través de ellas se logró una comunicación ágil y 
adecuada que nos permitió inferir en los diversos puntos de vista que se tiene con la 
finalidad de que el visitante comparta su experiencia turística en el Castillo de 
Chancay por medio de una lista establecida de preguntas para resolver. 
 
Por otro lado para Heinemann (2003) la observación “se refiere a las técnicas de 
captación sistemática y controlado en dónde quiere decir que el observador dirige su 
atención de forma consciente hacia ciertos aspectos del acontecimiento y registra 
mediante la percepción visual o acústica de un episodio” (p.135). 
La observación ayudo a la presente investigación atreves del registro sucesivo que 
acontecen los hechos observables el cual permitió registrar sucesos vistos y vividos 
el día del llenado de las fichas pertinentes de observación en base a las dimensiones 
de análisis del problema. 
 
Consistencia lógica 
Con respecto a la validez del instrumento, se empleó la técnica de la validación 
denominada juicio de expertos (crítica de jueces), el cual 3 expertos en la temática 
de administración en turismo y hotelería revisaron y validaron el instrumento con un 
98.3% de promedio de valoración. 
Tabla 3- Validez de los instrumentos 
Nombre del experto Grado académico Porcentaje de Validez 
Segovia Aaranibar, Elizabeth Magister 100 % 
Zevallos Gallardo, Veronica Magister 100 % 
Huamaní Paliza, Frank Magister 95 % 










La confiabilidad para cualitativos es la medida en que se pueden reproducir, la 
finalidad es obtener los resultados del estudio, así como ser capaces de reproducir 
los procesos usados para obtener esos resultados, uno de ellos será la revisión de 
ítems por ítem con ayuda de expertos especialistas en el tema. Finalmente aplicando 
la técnica de la revisión de ítems in situ, permitió modificar flexiblemente las 
preguntas que presentaron redundancia o que se repitan las respuestas 
consecuencias de otras preguntas. 
 
Es preciso señalar que la investigación también contó con los siguientes criterios: 
 
Credibilidad 
La presente investigación cumplió con el criterio de credibilidad porque este mide la 
autenticidad en la ciencia cualitativa y estas son contrastadas con fuentes directas o 




El estudio cumplió con el criterio de confirmabilidad porque se puede aplicar en un 
contexto similar y se debe concluir con los mismos resultados. A su vez, se tuvo 
presente la objetividad en el trabajo ya que este implica mantener una distancia entre 
el observador y el observado y así minimizar alguna posibilidad de influencia de los 
valores del investigador sobre el procedimiento de la investigación. 
 
Transferibilidad 
El presente estudio cumplió con el criterio de transferibilidad porque la investigación 
o el instrumento puede ser ampliado o aplicado en otro contexto similar a la 
investigación. A su vez, se tuvo presente la generalidad del producto a una población 








3.8 Método de análisis de la información 
El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico de tipo bola de nieve, ya que los 
sujetos informantes nos proporcionaron o recomendaron a otros informantes. 
................................ 
Según Espinoza, Hernández, López y Lozano (2018), menciona que: 
 "La bola de nieve se usa con frecuencia para medir características en 
poblaciones que carecen de marco muestral, para acceder a poblaciones de 
baja incidencia y/o a individuos de difícil acceso; a lo que se conoce como 
poblaciones ocultas. En estos casos no es posible aplicar alguna técnica de 
muestreo probabilístico, y de allí surge la conveniencia de usar el método de 
bola de nieve". ( p.04). 
Para los autores el muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no 
probabilística en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a 
nuevos participantes entre sus conocidos. El nombre de "bola de nieve" proviene 
justamente de esta idea: del mismo modo que una bola de nieve al rodar por una 
ladera se va haciendo más y más grande, esta técnica permite que el tamaño de la 
muestra vaya creciendo a medida que los individuos seleccionados invitan a 
participar a sus conocidos. 
3.9 Aspectos Éticos 
En la presente investigación  se tuvo en cuenta la veracidad de resultados; el respeto 
por la propiedad intelectual de otros autores a través de citas y referencias 
bibliográficas, el respeto por las convicciones políticas y morales; respeto por el 
medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; 
respeto a la privacidad así como el proceso integral ordenado, coherente, secuencial 




































Respecto a la experiencia turística de los visitantes nacionales en el Castillo de 
Chancay este es un conjunto de conocimientos que se adquirieron tras haber vivido, 
sentido o sufrido  de una a más veces en su visita,  el cual englobó a una serie  de 
componentes tales como expectativas, motivaciones, percepción e interpretación, 
memorabilidad y satisfacción, la cual, los visitantes afirmaron que sí tuvieron una 
experiencia turística grata porque el atractivo cumplió con sus expectativas y 
motivaciones que tenían previo a su llegada al  castillo así como, la percepción  e 
interpretación de los servicios que se les fueron ofrecidos durante su estadía y estos  
fueron  considerados gratos, ello se debe, a la buena predisposición de los 
trabajadores en el atractivo turístico. Con respecto a la memorabilidad se llevaron 
recuerdos positivos, tanto objetivos haciendo mención de recuerdos físicos como por 
ejemplo fotos y botellas de vinos procesados en el castillo que se llevan los visitantes 
entre otras artesanías, subjetivos haciendo mención a recuerdos placenteros, de 
alegría y por último la satisfacción en la mayoría de sus visitantes. 
 
Con respecto a las expectativas y motivaciones de los visitantes nacionales antes de 
llegar al Castillo de Chancay se trató sobre sus ideas previas, expectativas, 
conocimientos, motivaciones, sentimientos y vivencias que se transmite tras la visita 
de este lugar. En su mayoría afirmaron que sus expectativas y motivaciones fueron 
buenas ya que tenían expectativas positivas como por ejemplo de sorpresa e intuían 
que les iba a gustar pese a que no conocían mucho referente a la historia del castillo 
como por ejemplo el entrevistado número 1: "Me pareció impresionante". A su vez, 
tenemos las experiencias objetivas de los visitantes que se ligan a un tema tangible, 
lo menciona nuestro entrevistado número 5: "No pensé que fuera tan grande". En su 
mayoría les era suficiente el haber sido recomendado el atractivo turístico por un 
conocido, así como, su motivación principal para visitar el castillo  estaba basado en 
los pensamientos o emociones que este le generaría como afirmó el entrevistado 
número 3 fue de: "Curiosidad, conocer el castillo", a su vez en el grupo de motivación 
externo el entrevistado número 1 afirmó que su motivación fue: "Salir de Lima, ir a un 







grupo de visitantes que tenían expectativas neutrales respecto a sus ideas previas 
que eran nulas ya que ignoraban la historia del Castillo de Chancay y lo que este les 
podía ofrecer como lo demostró el entrevistado número 4: "No tenía ninguna 
expectativa sobre el castillo". 
 
Así mismo con respecto la percepción e interpretación de los visitantes nacionales 
durante su estadía en el Castillo de Chancay trató sobre sus emociones, impresiones 
y apreciaciones de los servicios, en su mayoría afirmaron que tuvieron una 
percepción positiva como lo menciona el entrevistado número 2: "Sólo ver desde el 
comienzo, me sorprendí por lo grande que es", respecto a la impresión que tuvo el 
visitante durante su estadía en su mayoría respondieron positivamente como el 
entrevistado número 3 el cual comenta: "Bastante acogedor" y resaltó el entrevistado 
número 9 acerca de: "La atención, la gente es muy amable todos muy respetuosos, a 
la disponibilidad del visitante" e interpretaron de la misma manera, respecto a los 
sentimientos que experimentó el visitante número 4 afirmó que: "Conseguí sentirme 
relajada" y el entrevistado número 9 comentó que experimentaron el sentimiento de : 
"conocimiento" en cambio el entrevistado número 5 habló sobre un estado de: 
"Emoción y alegría". Respecto a la apreciación de los bienes y servicios ofertados los 
comentarios positivos por parte del entrevistado número 5 el cual comentó: "La 
verdad que me atendieron bien". Por otro lado, tenemos a los visitantes que se 
llevaron una percepción negativa como lo mencionó entrevistado número 7 el cual  
comentó :"La entrada está un poquito descuidada", referente a la interpretación de 
sus servicios los visitantes en su minoría no sintieron los servicios como lo comentó 
el entrevistado numero 4: " No lo he sentido hoy los servicios porque a estas horas 
no hay muchos servicios por tomar", así como, otros no recibieron folletos por motivo 
de falta de stock como respondió el entrevistado número 5 que afirma que: "Se había 
terminado los folletos de información". 
 
Con respecto a la memorabilidad y satisfacción de los visitantes nacionales después 
de su estadía en el Castillo de Chancay, trató sobre sus gustos, recuerdos, 






parte del visitante, el cual se apreció que en su totalidad los visitantes nacionales 
están satisfechos como lo afirmó el entrevistado número 2 y se llevan gratos 
recuerdos del castillo por parte de los paisajes que este posee  como el entrevistado 
número 10 comentó: "El mirador con vista al mar que se llama la Covadonga. Todas 
sus vistas son espectaculares". El motivo principal por la cual volvería a tomar los 
servicios que le ofrece el castillo según el entrevistado número 7 afirmó que: " Traer 
a mi familia [...] vivan esta experiencia que yo he vivido". El recuerdo que se lleva del 
castillo según el entrevistado 10 mencionó que se lleva los mejores recuerdos: "Uno 
se recarga de mejores energías porque está cerca al mar" y otros recuerdos físicos 
como por ejemplo el entrevistado número 3 comentó: " La foto que me tome vestida 
con el atuendo de la época que se ven bastante graciosas", la mayoría de sus 
visitantes estarían dispuestos a recomendar a su círculo de amistades visitar el 
Castillo de Chancay como el entrevistado número 7  compartió:  "Sí, claro que sí" 
recomendarían el castillo. Sin embargo, con el fin de mejorar su visita para su 
próximo retorno los visitantes fueron puntuales al sugerir mejoras para el atractivo 
turístico como, por ejemplo, concluir las obras lo más pronto posible como el 
entrevistado número 5 mencionó: "Hay partes que falta terminar y yo creo que si lo 
terminan todo estaría más completo", así como los días de semana que ingresen sus 
visitantes evitar los ruidos fuertes de la construcción como lo afirmó el entrevistado 
número 10 el cual comparte que: "[...] están en tiempo de remodelación tratar de 
evitar los ruidos fuertes", implementar mas reflectores para mejor iluminación del 
castillo según el entrevistado número 1 y ampliar el área de entretenimiento para los 
menores de edad por parte del entrevistado número 4. Por otro lado, tenemos a un 
grupo de visitantes que hablaron referente a su satisfacción como el entrevistado 












La experiencia turística del visitante nacional antes de la experiencia. 
Según el análisis de las entrevistas las expectativas y motivaciones de los visitantes 
nacionales antes de llegar al Castillo de Chancay, provincia de Huaral, respondieron 
acerca de sus ideas previas, expectativas, conocimientos, motivaciones, 
sentimientos y vivencias que se transmite tras la visita de este lugar, en su mayoría 
afirmaron que sus expectativas y motivaciones fueron buenas ya que tenían 
expectativas positivas como por ejemplo de sorpresa e intuían que les iba a gustar 
pese a que no conocían mucho referente a la  historia del castillo en su mayoría les 
era suficiente el haber sido recomendado el atractivo turístico por un conocido así 
como su motivación principal para visitar el castillo estaba basado en los 
sentimientos o emociones que este le generaría al visitante como el de conseguir 
relajarse en el castillo, y por otro lado tenemos a un grupo de visitantes que tenían 
expectativas neutrales respecto a sus ideas previas que eran nulas ya que ignoraban 
la historia  del Castillo de Chancay. 
 
Con respecto a las expectativas de sus visitantes del Castillo de Chancay se aprecia 
que se puede agrupar en unas expectativas objetivas y subjetivas, las cuales en su 
mayoría afirman que tienen expectativas relacionadas a lo intangible, por ejemplo, de 
sorpresa, asumían que les iba a gustar. 
Tal como lo afirmó en una parte el entrevistado número 1: "Me pareció 
impresionante". El entrevistado número 2: "Pensé que era bonito", a la vez 
lo afirma el entrevistado número 3: "Sorprendida". Estos entrevistados 
resaltan su experiencia sensorial que tiene dicha visita en su experiencia 
turística. En cambio, el entrevistado número 4: "No tenía ninguna 
expectativa sobre el castillo". Es la única persona que no expreso una 
expectativa hacia el atractivo. 
Por otro lado, tenemos las experiencias objetivas de los visitantes que se 
ligan a un tema tangible, visual lo menciona el entrevistado número 5: "No 
pensé que fuera tan grande", a la vez lo afirmó el entrevistado número 8: 
"Me imaginé un castillo grande" y también lo menciona el entrevistado 
número 10: "Quería saber si era amplio, grande". El entrevistado 7: "Pensé 







Con respecto a la pregunta referente a qué tanto conocía sobre la historia del castillo 
se aprecia que se les puede agrupar en sí y no, las cuales en su mayoría de data 
apreciamos que no conocían la historia del Castillo antes de ingresar. 
Como lo afirmó los entrevistados números 2,3,4,7 y 9: "Nada". El 
entrevistado número 5: "No conocía su historia" y el entrevistado número 8: 
"Vine como para pasear, conocer". Por otro lado, tenemos al grupo de 
entrevistados que afirman tener un conocimiento breve previo a su visita 
como lo afirma el entrevistado número 1:   "Solo que había un castillo que lo 
habían hecho a semejanza de tipo Europeo", así mismo el entrevistado 
número 6: "La historia que nos cuentan" y por último el entrevistado número 
10: " La parte de historia, de algunos conocidos que ya habían visitado el 
castillo qué me hablaron sobre sus museos". 
 
Con respecto a la pregunta referente al medio de información sobre el Castillo de 
Chancay se aprecia que se les puede agrupar en medios de recomendación por un 
conocido y a través de medios publicitarios de las cuales en su mayoría data 
respondieron por recomendaciones de un conocido. 
Tal como lo afirmó el entrevistado número 1: " Mi hija vino primero", así 
mismo el entrevistado número 3: "Viaje de estudio de mi hijo" y de igual 
manera los entrevistados números 2  y  6: "Por el colegio de mi menor hijo". 
El entrevistado número 5 afirma que:" Por mi enamorado" obtuvo 
información del Castillo de Chancay. Los entrevistados números 7, 9 y 10 
mencionaron que: "Por amigos que me recomendaron visitar". 
Por otro lado, tenemos al grupo de medios publicitarios como por ejemplo el 
entrevistado número 4: "Por la televisión, publicidad”, así mismo los 
entrevistados números 6  y 8 mencionaron que: "Por internet". 
 
Con respecto a la pregunta sobre los servicios averiguados previamente que le 
generó mayor expectativa se apreció que se les puede agrupar en dos grupos uno 
haciendo mención a los museos que posee el castillo y el siguiente englobando el 
resto de servicios que ofreció el atractivo de los cuales en su mayoría data a favor de 
el circuito de museo el cual estaba conformado por la visita de galería de fotos de 
Barreto-Amat y León, visita al museo de la cultura Chancay, visita al museo natural 






De los cuales el entrevistado número 3 afirmó que le generó mayor 
expectativa: "El guiado", así mismo el entrevistado número 6 habló sobre: 
"La habitación de la señora consuelo". El entrevistado número 7 afirmó que 
le generó mayor expectativa: "El museo por las momias". El entrevistado 
numero 9 da otra perspectiva de los museos refriéndose a: "Lo del museo, 
la historia del castillo de cómo fue construido" y por último el entrevistado 
número 10 afirmó que le generó mayor expectativa:       "Del museo más 
que todo". Por otro lado, tenemos la siguiente agrupación referente a otros 
atractivos de los cuales el entrevistado número 1 afirmó que le generó 
mayor expectativa: "El castillo en general". El entrevistado número 4 habló 
sobre: "La casa de Camelot, las culturas que promocionan". El entrevistado 
número 8 comenta  
que: "Lo vi por YouTube, la infraestructura del castillo en general y por 
último el entrevistado número 10 afirmó que le generó mayor expectativa: 
"El restaurante, sus atenciones". 
 
Con respecto a la pregunta sobre la motivación principal del visitante al llegar al 
Castillo de Chancay se apreció que se les puede agrupar en dos grupos interna y 
externa. 
Las cuales en su mayoría de data son internas englobando pensamientos, 
emociones del visitante como lo afirmó el entrevistado número 3, fue de:" 
Curiosidad, conocer el castillo", así mismo el entrevistado número 4 
comenta que: "Por conocer el castillo” fue su motivación principal. El 
entrevistado número 7 afirmó que: "Me motivo conocer, ir a sitios nuevo y 
así voy conociendo poco a poco partes del Perú". El entrevistado número 8 
comenta que su motivación principal fue: "Encontrar a la Doncella fantasma, 
pero no la encuentro". El entrevistado número 9 afirmó que le motivó: "La 
curiosidad para conocerlo, que de verdad tenia la infraestructura de un 
castillo" y así mismo el entrevistado número 10 comentó que: "Bueno más 
que todo por la parte turística también por estar en un castillo". 
Por otro lado, en el grupo externo el entrevistado número 1 afirmó que su 
motivación fue por: "Salir de Lima, ir a un destino cerca pero que este sea 
fuera de la ciudad", de igual manera para el entrevistado número 5: "Salir de 
Lima, por las vacaciones". Los entrevistados números 2 y 6 comentaron que 







Con respecto a la pregunta que sentimientos esperaba experimentar en el Castillo de 
Chancay antes de su visita se apreció que se les puede agrupar en sentimiento de 
alegría y sentimiento de relajo. 
Las cuales en su mayoría afirmaron que esperaban experimentar los 
sentimientos de relajo y conocimiento, por ejemplo, el entrevistado número 1 
mencionó que esperaba experimentar como sentimientos el tipo neutro: 
"Conocer, relajarme" así mismo para los entrevistados 2, 3, 4 y 6 que 
afirmaron que esperaban experimentar: "Relajarme". El entrevistado número 
7 comenta que esperaba: "Conocer, de enterarme un poco más de la 
historia del castillo". El entrevistado número 9 esperaba experimentar el 
sentimiento de: "Intriga por conocer el castillo" y por último el entrevistado 
número 10 comentó que espera experimentar: "Más que todo de 
conocimientos". 
Por otro lado, en el grupo de sentimientos de alegría tenemos a los 
entrevistados 1 y 2: "Alegría". El entrevistado número 5 esperaba 
experimentar el sentimiento  
de: "Diversión y alegría", así mismo el entrevistado número 8 habló sobre el 
sentimiento de: "Sorpresa". El entrevistado número 9 afirmó que esperaba 
experimentar el sentimiento de: "Emoción". 
 
Con respecto a la pregunta de vivencias que esperaba experimentar el visitante 
nacional del Castillo de Chancay se apreció que se les puede agrupar en dos grupos 
los objetivos y subjetivos las cuales en su mayoría afirmaron que esperaban 
experimentar una vivencia subjetiva propia del modo de sentir o de pensar del 
visitante. 
Como por ejemplo el entrevistado número 2 no esperaba experimentar: 
"Nada porque no me imaginaba como era por dentro".  El entrevistado 
número 3 comentó que: "Sentirme como en el tiempo medieval, como en 
otro tiempo. Satisfecha". El entrevistado número 4 pensaba vivencia: 
"Ninguna" ya que no tenía ningún conocimiento previo. El entrevistado 
número 5 comentó que esperaba: "Pasarla bien" y por último el entrevistado 
número 9: "De conocimiento". 
Por otro lado, en el grupo objetivo el entrevistado percibe hechos, 
fenómenos u objetos concretos fuera de sí, como por ejemplo el 






pasear por el castillo, subir las escaleras - que son millones. Hacer el tour". 
El entrevistado número 7: "Tenía pensado darme un bañito en la piscina". El 
entrevistado número 8 comentó que se esperaba realizar la actividad de: 
"Tomar fotos, filmar el mar". El entrevistado número 10 habló sobre: "Más 
que todo el recorrido" las actividades que haría durante el mismo. 
 
La experiencia turística del visitante nacional durante de la experiencia. 
Según el análisis de nuestras entrevistas la percepción e interpretación de los 
visitantes nacionales durante su estadía en el Castillo de Chancay, provincia de 
Huaral, respondieron acerca de sus emociones, impresiones y apreciaciones de los 
servicios, en su mayoría afirmaron que tuvieron una percepción positiva ya que 
imaginaron grande el castillo, acogedor, con buenos servicios e interpretaron de la 
misma manera logrando sentir relajo en el atractivo turístico así como gozar de los 
servicios que les ofrece. Por otro lado, tenemos a los visitantes que se llevaron una 
percepción negativa debido a que la entrada está un poquito descuidada, referente a 
la interpretación de sus servicios visitantes en su minoría no sintieron los servicios 
ofertados porque cerraban temprano sus puestos, así como otros no recibieron 
folletos de información por motivo de falta de stock. 
 
Con respecto a la pregunta cómo fue su impresión de los visitantes nacionales al 
inicio en el Castillo de Chancay se apreció que se les puede agrupar en dos grupos 
positivos y negativos, de los cuales gran parte de la data obtenida se direcciona al 
grupo positivo. 
Por ejemplo, el entrevistado número 1 comentó que: "Me impresiono 
bastante, no lo imaginaba así". El entrevistado número 2 afirmó que: "Sólo 
ver desde el comienzo, me sorprendí por lo grande que es". Los 
entrevistados números 3 y 9: "Sorprendida por la infraestructura". El 
entrevistado número 4 comentó que: "Me gustó por las estatuas", así mismo 
el entrevistado número 5: "Bonito, me sorprendió la infraestructura". El 
entrevistado número 6 comentó que: "Me deslumbro el castillo de arena". El 
entrevistado número 8: "Sorpresa, admirado" y por último el entrevistado 







Por otro lado, tenemos el grupo de primera impresión negativa y esta fue 
obtenida por el entrevistado número 7 el cual comentó: "La entrada está un 
poquito descuidada". 
 
Con respecto a la pregunta que impresión tuvo el visitante durante su estadía en el 
castillo se apreció que se les puede agrupar en dos grupos positivos y negativos, de 
las cuales en su totalidad afirmaron llevarse una impresión positiva del atractivo. 
Por ejemplo, el entrevistado número 1 y 2 afirmaron que: "Pasamos de un 
sitio a otro es bien bonito, gratificante, uno se siente bien". El entrevistado 
número 3 comentó  
que: "Bastante acogedor". Los entrevistados números 4 y 5 afirmaron que: 
"Me gusta más", así mismo el entrevistado número 6: "Me gusta la temática 
su infraestructura". El entrevistado número 7: "Mejoró por el castillo de 
arena y todo está bien cuidadito". El entrevistado número 8 comentó que: 
"Todo tranquilo, no hay asaltos o que se quieran sobre pasar con uno". El 
entrevistado número 9 habló sobre: "La atención, la gente es muy amable 
todos muy respetuosos, a la disponibilidad del visitante". El entrevistado 
número 10 comentó que: "La mejor impresión de las guías turísticas, la 
historia que nos ha relatado sobre el castillo". 
 
Con respecto a los sentimientos que experimentó el visitante nacional en el atractivo 
turístico se apreció que se subdivide en dos grupos: alegría y relajo, de las cuales en 
su mayoría de data se refieren al grupo de relajo. 
Por ejemplo, los entrevistados 2, 4, 6 y 8 afirmaron que: "Conseguí sentirme 
relajada". Los entrevistados números 7, 9 y 10 comentaron que 
experimentaron el sentimiento de: "Conocimiento" durante su estadía. 
Por otro lado, tenemos al sentimiento de alegría como lo menciona el 
entrevistado número 1: "Alegría, estaba contenta". El entrevistado número 3 
afirmó que se sintió: "Alegre". El entrevistado número 5 mencionó que sintió: 
"Asombro, alegría" y el entrevistado número 9: "Emoción y alegría". 
 
Con respecto a la apreciación de los bienes y servicios ofertados en el atractivo 






neutrales, de los cuales en base a la data obtenida en su mayoría hacer mención al 
grupo positivo. 
Por ejemplo, los entrevistados 1, 2, 3 y 9 afirmaron que: "Los servicios 
buenos". El entrevistado número 5 comentó que: "La verdad que me 
atendieron bien". El entrevistado número 6 afirmó que: "Hasta ahora todo 
bien, las áreas limpias". El entrevistado número 7: "Bueno, todo está bien 
cuidadito". El entrevistado número 10: "Muy bueno, porque hay la parte de 
joyas, alhajas, aros, los restaurantes, sus distracciones, me ha gustado 
bastante su servicio tanto la atención como de las guías". 
Por otro lado, la apreciación de los bienes y servicios ofertados en el 
atractivo turístico del grupo neural, comentó el entrevistado numero 4: " No 
lo he sentido hoy los servicios porque a estas horas no hay muchos 
servicios por tomar", así mismo el entrevistado número 8: "No sabía 
brindaban alimentación acá, como venía de Huaral allá almorcé. Ahora ya 
sé, comer con vista al mar sería bonito". 
 
Con respecto a la pregunta como fue el servicio de restaurante durante su recorrido 
se apreció dos grupos el positivo y el que no tomo el servicio, de los cuales gran 
parte de la data obtenida se direcciona al grupo que no tomo el servicio de 
restaurante en el castillo. 
Por ejemplo, el entrevistado número 2 comentó que: "Aun no" toma el 
servicio de restaurantes en el atractivo, así mismo los entrevistados 3, 8 y 9 
afirmaron que: "No tuve la oportunidad de almorzar acá". Los entrevistados 
números 4 y 7 mencionaron que: "No hemos ingresado a los restaurantes" y 
por último el entrevistado número 5 afirmó que: "Almorzamos afuera del 
castillo". 
Por otro lado, están los del grupo positivo, de los cuales lo comenta el 
entrevistado número 1 que recibió: "Buena la atención". El entrevistado 
número 6 afirmó que:     "La atención fue buena, todos comimos en grupo". 
El entrevistado número 7 comentó que: "Restaurantes están bien 
acondicionados". El entrevistado número 10 cuentó su experiencia: "Bueno 
el servicio de restaurantes en base a los platos que ofertan muy buena 
presentación, en cuanto a la atención por la afluencia del publico se demora 







Con respecto a la pregunta como fue el servicio de guiado turístico durante su 
recorrido se apreció dos grupos el bueno y el que no tan bueno, de los cuales gran 
parte de la data obtenida se direcciona al grupo bueno en el servicio de guiado. 
Por ejemplo, el entrevistado número 1 comentó que recibió: "Mucha 
información útil". El entrevistado número 2 afirmó que las señoritas guías: 
"Si explican bien". El entrevistado número 5 lo calificó como: "Bueno". El 
entrevistado número 6 comentó que: "Me brindaron toda la información que 
espera recibir". El entrevistado número 7 afirmó que: "Ha habido buena 
información". El entrevistado número 9 contó su experiencia: "Fue 
demasiado bueno, no sé si es por la guía que me tocó que de verdad fue 
muy explícita, todo lo detallo desde la habitación de la señora consuelo, la 
creación del castillo. Todo muy minucioso. La reseña muy buena".  El 
entrevistado número 10 comentó que: "Fue muy bueno, una señorita muy 
amable del cual nos explico desde un comienzo todo lo que es el castillo, 
nos llevo por diferentes servicios en el cual uno amplia mas sus 
conocimientos".  
Por otro lado, se encuentra el grupo no tan bueno del cual el entrevistado 
número 3 y 4 comentó que: "No lo he sentido hoy los servicios de guiado 
porque no hay guía". El entrevistado número 8 afirmó que: "No tan bueno, 
me hubiera gustado que sea más explícita la chica, pero todo bien". 
 
Con respecto a la pregunta como fue el servicio de entretenimiento durante su 
recorrido se apreció dos grupos el sí y el no, de los cuales gran parte de la data 
obtenida se direcciona al sí de haber recibido servicios de entretenimiento. 
Por ejemplo, los entrevistados 5 y 8 mencionaron que el servicio de 
entretenimiento es: "Bueno". El entrevistado número 3 comentó que: "En 
algunas áreas logre distraerme por la temática". El entrevistado número 6 
contó su experiencia:"Justamente entre a la casa del terror con todos los 
niños, los niños se divirtieron". Los entrevistados números 7 y 10 
comentaron que: "Chévere porque nos hemos disfrazados de guerreros" y " 
Uno se lleva bastantes fotos, recuerdos".  Por otro lado, tenemos al grupo 
de data que no tomo el servicio de entretenimiento por diferentes motivos, 
por ejemplo, los entrevistados números 1, 4  y 10 comentaron que: "No 
pude ver shows en vivo porque vine en día de semana". El entrevistado 






entrevistado número 9 afirmó que: "Mi recorrido después del guiado en los 
museos fue sólo". 
 
Con respecto a la pregunta referente a si el visitante recibió información durante su 
estadía y si este le fue útil, se apreció dos grupos el sí y el no, de los cuales en su 
mayoría por medio de la data obtenida visualizamos que sus visitantes si recibieron 
información y esta le fue útil. 
Por ejemplo, los entrevistados números 1, 2, 3, 6 y 8 comentaron que: 
"Toda la información fue vía oral, no me entregaron ningún folleto en físico".  
El entrevistado número 7 afirmó que recibió información: "Sobre la historia, 
cómo surgió la familia y después su abandono del castillo. Toda la 
información fue verbal. Me fue útil". El entrevistado número 9 afirmó que: 
"Primero la historia, segundo el cuidado que se le debe tener a cada una de 
las estructuras que tiene el castillo esas son las recomendaciones que nos 
dan y todo fue verbal. Me fue útil". El entrevistado número 10 comentó que: 
"Con respecto al museo no se explico el servicio completo[...]En la mejora 
es la actualidad, si me satisfago". 
Por otro lado, está el grupo que no recibió información, por ejemplo, el 
entrevistado número 4: "No me brindaron información". El entrevistado 
número 5 que afirmó que: "Se había terminado los folletos de información". 
 
La experiencia turística del visitante nacional posterior de la experiencia: 
 
Según el análisis de las entrevistas, la memorabilidad y satisfacción de los visitantes 
nacionales después de su estadía en el Castillo de Chancay, provincia de Huaral 
respondieron acerca de sus gustos, recuerdos, experiencias positivas o negativas y 
satisfacción, el cual se apreció que en su totalidad  los visitantes nacionales están 
satisfechos y se llevan gratos recuerdos del Castillo de Chancay tanto de los paisajes 
que este posee así como de la experiencia vivida y estarían dispuestos a 
recomendar a su círculo de amistades visitar el Castillo de Chancay. Sin embargo, 
con el fin de mejorar su visita para su próximo retorno los visitantes fueron puntuales 
al sugerir mejoras para el atractivo turístico como, por ejemplo, concluir las obras lo 






los ruidos fuertes de la construcción, implementar mas reflectores para mejor 
iluminación del castillo y ampliar el área de entretenimiento para los menores de 
edad. 
 
Con respecto a la pregunta que es lo que más le gustó al visitante se apreció dos 
grupos el mirador y la infraestructura del castillo, de los cuales en su mayoría por 
medio de la data obtenida visualizamos que están a favor del mirador. 
Por ejemplo, los entrevistado s número 1, 2, 6, 8, 9 y 10 comentaron que: 
"El mirador con vista al mar que se llama la Covadonga. Todas sus vistas 
son espectaculares". El entrevistado número 4 afirmó que le gusta: "Todo el 
paisaje".  
Por otro lado, el grupo que le gustó más la infraestructura comentó el 
entrevistado número 3 y 8. El entrevistado número afirmó que: "Que uno se 
pueda vestir y revivir la época medieval, el tema de las fotos". El 
entrevistado número 7 afirmó que le gustó: "La infraestructura, la temática". 
El entrevistado número 9 comentó que:"Todo, para mí la parte de los 
museos, las piscinas" le gustó. El entrevistado número 10 contó su 
experiencia: "Me gusto la parte del museo- del cual vimos como está bien 
cuidado sus muebles, hasta vimos los juegos como unas ruletas. Eso me 
gusto bastante". 
 
Con respecto a la pregunta cuál es la frase que definiría su experiencia en el castillo 
se apreció dos grupos satisfacción y bonito, de los cuales en su mayoría por medio 
de la data obtenida visualizamos que están a favor de una bonita experiencia. 
Por ejemplo, el entrevistado número 2 y 5 comentaron que: "Está bien lindo 
todo". El entrevistado número uno afirmó que para ella es: "Sorprendente, 
para mí. Primera vez aquí y me he quedado sorprendida, no pensé que era 
tan grande". El entrevistado número 4, 8 y 10 comentaron que es: 
"Hermoso". El entrevistado número 9 define como su experiencia: "Una 
historia emocionante". Por otro lado, está el grupo de satisfacción del cual el 
entrevistado número 3 lo corrobora, el entrevistado número 6 lo define 








Con respecto a la pregunta cuál es el motivo principal por la cual volvería a tomar los 
servicios que le ofrece el castillo se apreció dos grupos objetiva y subjetiva, de los 
cuales en su mayoría por medio de la data obtenida visualizamos que están a favor 
del grupo subjetivo. 
Por ejemplo, el entrevistado número 4 comentó que:" Traer a mis familiares 
para que conozcan el castillo y vean lo que me gustó a mí". El entrevistado 
número 7 afirmó que: "Traer a mi familia [...]vivan esta experiencia que yo 
he vivido". 
El entrevistado número 8 habló sobre: "La historia y la atención que recibí". 
Entrevistado 10 afirmó que: "Quedé enamorada del castillo porque está 
cerca al mar y el mar te refleja bastante serenidad". 
Por otro lado, está el grupo objetivo el cual se refleja en el entrevistado 
número 1 su principal motivo para regresar sería: "Salir de Lima". El 
entrevistado número 2, 3 y 8 mencionaron que regresarían para: "Para 
recorrerlo más a fondo". 
 
Con respecto a la pregunta qué recuerdo se lleva del Castillo de Chancay se apreció 
dos grupos físicos y abstractos, de los cuales en su mayoría por medio de la data 
obtenida visualizamos que están a favor del grupo abstractos. 
Por ejemplo, el entrevistado número 1 comentó que se lleva: "Gratos 
recuerdos sin contratiempos". Los entrevistados 2 ,4 y 9 mencionaron que 
se llevan como recuerdo: "Su infraestructura, la temática". Los entrevistados 
5, 7 y 8 afirmaron que se llevan recuerdos: "Positivos". El entrevistado 6 
cuenta su recuerdo: "Como me han empujado en la casa del terror, me 
abrazaban todos los niños porque tenían miedo". El entrevistado 10 
mencionó que se lleva los mejores recuerdos: "Uno se recarga de mejores 
energías porque está cerca al mar". Por otro lado, está el grupo de 
recuerdos físicos el cual habla el entrevistado número 1 y 7 que se llevaron 
como recuerdo: "El vino, recuerdo gustativo". Los entrevistados números 3 y 
10 comentaron: "La foto que me tome vestida con el atuendo de la época 







Con respecto a la pregunta, recomendarían a sus círculos de amistades visitar el 
Castillo de Chancay se apreció dos grupos sí y no, de los cuales en su totalidad por 
medio de la data obtenida visualizamos que están a favor de recomendar. 
Los entrevistados de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 compartieron que: "Sí, 
claro que sí" recomendarían el castillo, sin embargo, el entrevistado número 
8 menciona que: "Sí, [condicionado] cuando esté terminado”, así mismo el 
entrevistado número 10 afirmó que: "Claro[...], sería bueno que uno mismo 
llegue al castillo tenga esa sensación e impresión de conocer algo mas, vivir 
su propia experiencia que no todos tienen la misma experiencia". 
 
Con respecto a la pregunta, en qué aspectos debería mejorar el Castillo de Chancay 
se apreció dos grupos a favor y sugerencias, de los cuales la mayoría de ellos, por 
medio de la data obtenida visualizamos que comparten sus sugerencias para 
mejoras del atractivo turístico. 
Por ejemplo, el entrevistado número 1 compartió que: "En la iluminación 
interna. Pero como todo tiene sus cositas, así como están ampliando mas 
áreas". El entrevistado número 4 mencionó que: "Sería bonito que halla el 
servicio de entretenimiento en los días de semana también no sólo fines de 
semana. Shows en vivo, guiado turístico".  El entrevistado número 5 
comentó que: "Hay partes que falta terminar y yo creo que si lo terminan 
todo estaría más completo". El entrevistado número 6 sugirió: "Que sea más 
barato, en los escolares es más bajo el costo, pero grupos familiares no 
estoy informada. Me gustaría que haya un descuento si viene una familia 
completa al castillo". El entrevistado número 8 compartió que: "La 
información a sus visitantes que el castillo está en construcción, para llegar 
que todo esté en orden". El entrevistado número 9 mencionó que:              
"Quizás tener otra parte de entretenimiento para niños". El entrevistado 
número 10 compartió que: "Tal vez en la rapidez en la atención al público en 
base al restaurante y también cuando están en tiempo de remodelación 
tratar de evitar los ruidos fuertes". Por otro lado, está el grupo a favor 
conformado por los entrevistados números 2 que compartió: "Todo me 
parece bien, estoy conforme". El entrevistado número 3 afirmó que: "Como 
ha sido corta mi instancia no me percate de ningún defecto". El entrevistado 
número 7 mencionó: "Creo que está mejorando porque hay zonas que no 







Con respecto a la pregunta, se sintió satisfecho en el Castillo de Chancay se apreció 
dos grupos si y no, de los cuales, por medio de la data obtenida visualizamos en su 
totalidad afirman estar satisfechos. 
El entrevistado número 5 compartió que: "Regresaría en munchos años 
cuando esté terminado", así mismo el entrevistado número 10 mencionó 
que: "Me sentí satisfecha obviando la situación de la construcción". 
 
En base al trabajo de campo llevado a cabo y a los resultados obtenidos por cada 
componente de la unidad temática se demostró que la experiencia turística de los 
visitantes nacionales en el Castillo de Chancay fue grata porque el atractivo cumplió 
con sus expectativas y motivaciones que tenían previo a su llegada así como, la 
percepción  e interpretación de los servicios que se les fueron ofrecidos durante su 
estadía, se consideraron  incompletos debido a la mala coordinación en los horarios 
de atención sin embargo se rescata la buena predisposición de los trabajadores en el 
castillo y con respecto a la memorabilidad se llevan recuerdos positivos, tanto 
objetivos  así como subjetivos,  por último lograr la satisfacción en la mayoría de sus 
visitantes.  
 
Relacionándolo con los antecedentes de la investigación realizada por Sthapit 
(2013), en su estudio sobre “Tourists' perceptions of memorable experiences:  testing 
the  memorable tourism experience scale (mtes)  among tourists to rovaniemi, 
lapland” (Percepciones de los turistas de experiencias memorables: probar la 
memorable escala de experiencia turística (mtes) entre los turistas a rovaniemi, 
Laponia), se relaciona su resultado con el presente proyecto de investigación debido 
a que en las experiencias turísticas influyen las expectativas y motivaciones que 
tenían previo a su llegada, así como se resalta la percepción e interpretación de los 
servicios y en ellos se abarca la cultura local, este influye significativamente sobre 
comportamiento del visitante en el atractivo turístico como claro ejemplo se presentó 
la buena predisposición de los trabajadores y casi  para concluir,  la memorabilidad 







último lograr la satisfacción en la mayoría de sus visitantes con el fin de aumentar la 
probabilidad de experiencias turísticas gratas. 
 
Así mismo  para Rivera (como se cita en Otto y Ritchie, 2013), en la revista el turismo 
experiencial como forma de turismo responsable e intercultural, indica que la 
experiencia turística no es otra cosa que un conjunto de impresiones físicas, 
emocionales, sensoriales, espirituales y/o intelectuales, que son percibidas de 
manera diferente por los turistas, desde el mismo momento en que planifican su 
viaje, lo disfrutan en el destino elegido e incluso cuando vuelven a su lugar de origen 
y recuerdan su viaje, en ese sentido los resultados obtenidos por la investigación  
muestran que la experiencia obtenida por parte de los visitantes nacionales en el 
Castillo de Chancay cumple con la definición de una grata experiencia turística. 
Antes de una experiencia 
En cuanto a los resultados obtenidos en la categoría expectativas y motivaciones de 
los visitantes nacionales antes de llegar al Castillo de Chancay, los encuestados 
perciben que fueron buenas ya que tenían expectativas positivas como por ejemplo 
de sorpresa e intuían que les iba a gustar pese a que no conocían mucho referente a 
la historia del castillo.  Esto se  fundamenta en la definición brindada por el autor 
Zárraga y Corona (2010), en la revista las expectativas de los turistas cuando 
contratan los ...servicios de los guías de turistas: un enfoque cualitativo, donde indica 
que una expectativa es lo que creen los clientes que ocurrirá durante una experiencia 
de servicio (predicciones) o lo que desea el cliente que ocurra (deseos), en ese 
sentido los resultados obtenidos por nuestra investigación  muestran que cumple con 
la definición de una expectativa.  
Referente a la motivación principal para visitar el castillo estaba basado en los 
sentimientos o emociones que este le generaría al visitante como el de conseguir 
relajarse en el castillo; y por otro lado, la motivación externa el cual se basaba en 
salir de Lima. Esto se  fundamenta en la definición brindada por el autor Constanza 






interés y de ruptura desde la metáfora dramatúrgica de Eving Goffman, en el que 
concluyó que la experiencia turística es un tema amplio pero se delimitó en dos de 
sus modalidades, interés y ruptura, donde el primero se refiere a aquel viaje donde la 
persona tiene un interés definido en otra cosa, en experiencias más o menos 
superficiales y, además, está movilizada por el deseo de salir y por una curiosidad 
improvisada. En cambio, el modo de ruptura se caracteriza porque el individuo está 
motivado por una fascinación explícita hacia eventos inesperados e intensos, que 
son pocos y alejados unos de otros. Afirmando con este resultado que la motivación 
de la presente investigación es de tipo "interés" según el autor porque se encuentra 
motivado por el deseo de salir de la ciudad de Lima, tener un cambio de ambiente 
acompañado del sentimiento de curiosidad por parte del visitante. 
Por otro lado, similar a los resultados obtenidos en la categoría motivación , Araújo y  
Sevilha (2017),  en su artículo los viajeros y sus motivaciones: Un estudio 
exploratorio sobre quienes aman viajar, concluyó que existen motivaciones 
recurrentes entre los apasionados por viajar, identificando siete motivaciones de la 
categoría de turistas estudiada: 1) búsqueda de autoconocimiento y crecimiento 
personal; 2) interés por vivenciar la diversidad cultural; 3) Romper con la rutina y 
escapar de la realidad; 4) búsqueda de novedades; 5) búsqueda de aventuras y 
desafíos; 6) búsqueda de autenticidad y libertad; y 7) búsqueda de historias para 
contar. 
Comparándolo con los hallazgos obtenidos por Sevilha, Silva y Freitas (2016), en su 
artículo el modelo de experiencias aplicado a un museo- La perspectiva de los 
visitantes, con respecto a la categoría motivación que concluyó que existen otros 
motivadores de la visita y estos pueden ser la orientación al aprendizaje que se 
relaciona con la voluntad de aprender sobre un determinado artista o tema además, 
la investigación demostró que la actitud de los visitantes en relación a los museos 
también debe considerarse, ya que algunas personas son más propensas a efectuar 
la visita que otras. De lo expuesto se manifiesta que se coincide con los autores 
porque la presente investigación también consideró como motivación los fines de 






Durante la experiencia 
En cuanto a los resultados obtenidos en la categoría percepción e interpretación de 
los visitantes nacionales durante su estadía en el Castillo de Chancay, los 
encuestados afirmaron que tuvieron una percepción positiva ya que imaginaron 
grande el castillo, acogedor, con buenos servicios. Esto se fundamenta en la 
definición brindada por el autor Según García, Serrano, Osorio y López (como se citó 
en Ardila, 2015), en el artículo percepción de la comunidad. en torno al turismo  como  
factor  de  desarrollo  local.  Caso  San  Pedro  Tultepec, Turismo y Sociedad, XVI, 
donde indica que la percepción es el proceso cognitivo de la conciencia en el que las 
cosas se reconocen, se  interpretan y adquieren significado para elaborar juicios de 
acuerdo con las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en ese sentido 
los resultados obtenidos por nuestra investigación  muestran que la percepción son 
estímulos captados por los sentidos, en este caso, estos engloban asombro por 
infraestructura a favor del Castillo de Chancay sea por su magnitud de tamaño o 
edificación en sus acabados como por ejemplo las estatuas, los atractivos de arena, 
entre otros. Por otro lado, tenemos a los visitantes que se llevaron una percepción 
negativa debido a que el ingreso se encuentra un poquito 
descuidada......................................................................................................................
.. 
Referente a la categoría interpretación de los servicios ofertados en el Castillo de 
Chancay por parte de los visitantes nacionales expresan lograr sentir relajo en el 
atractivo turístico, así como goce de los servicios que les ofrecieron. Esto se 
fundamenta en la definición brindada por el autor Carmona (2015), en la revista 
mirada al turista, donde indica que la existen diferentes de grupos sociales en 
diversos periodos [...]y este cambia y se desarrolla [...] en consecuencia para los 
lugares que son su objeto y como eso se relaciona con otras prácticas sociales. 
Afirmando con este resultado que la hospitalidad que se brindada en el castillo de 
chancay es interpretada por los visitantes positivamente generando como 







Posterior a la experiencia 
En cuanto a los resultados obtenidos en la categoría memorabilidad de los visitantes 
nacionales después de su estadía en el Castillo de Chancay, respondieron acerca de 
sus gustos, recuerdos, experiencias positivas o negativas. Del cual se llevan afirman 
tener gratos recuerdos del Castillo de Chancay tanto de los paisajes que este posee 
así como de la experiencia vivida y estarían dispuestos a recomendar a su círculo de 
amistades visitar el castillo. Esto se fundamenta en la definición brindada por el autor 
Cabrera (como se citó en Pine y Gilmore, 2013), en la revista aportes 
interdisciplinares en diseño y comunicación ...desde el marketing, los negocios y la 
administración. Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del 
consumo en un recuerdo memorable, donde indica que la memorabilidad se 
determinan cuando ocasionan emociones tanto físicas, intelectuales [...], personales 
en cada individuo. Por las razones mencionadas se comprende que no habrá dos 
experiencias iguales debido a que cada presentación de la experiencia se conecta 
con el estado mental del individuo antes de vivirla y esto lo hace única, en ese 
sentido los resultados obtenidos por nuestra investigación  muestran que la 
memorabilidad recordada positivamente influyó en la  fidelidad con el atractivo y 
estos son digno de recordar, de mantener vivo en la memoria, por ser un grandioso 
recuerdo fuera de lo común, ya sea para un  solo individuo. 
Con  respecto a la deducción que no habrá dos experiencias iguales debido a que 
cada presentación de la experiencia se conecta con el estado mental del individuo 
antes de vivirla y esto lo hace única, relacionándolo con los antecedentes de la 
investigación realizada por Cohen (1979), en su estudio una fenomenología de las 
experiencias turísticas en el que concluyó que dependiendo del modo de la 
experiencia turística, el turismo abarca la gama de motivaciones entre el deseo de 
puro placer característico de la esfera del "ocio" y la búsqueda del significado y la 
autenticidad [...], por lo tanto, se puede abordar desde ambas perspectiva [...] pero 
ninguno de estos enfoques agotarán todo el fenómeno, debido a la  diferencia en los 
modos de experiencias deseadas por diferentes turistas. Afirmando con este 






temáticas de la experiencia en la categoría de memorabilidad por ello su afirmación: 
son únicas. 
Finalmente se tienen los resultados respecto a la categoría satisfacción de los 
visitantes nacionales después de su estadía en el Castillo de Chancay, se aprecia 
que en su totalidad los visitantes nacionales están satisfechos. Esto se fundamenta 
en la definición brindada por el autor Oliveira, (2011), en la revista determinantes de 
la satisfacción del turista, donde indicó que la satisfacción es aceptada como una 
experiencia positiva o negativa de lo esperado y recibido después del viaje realizado. 
Afirmando con este resultado que en el presente estudio los visitantes si estuvieron 
satisfechos con la experiencia turística obtenida en el atractivo. Sin embargo, con el 
fin de mejorar su visita para su próximo retorno los visitantes fueron puntuales al 
sugerir mejoras para el atractivo turístico como, por ejemplo, concluir las obras lo 
más pronto posible, así como los días de semana que ingresen sus visitantes evitar 
los ruidos fuertes de la construcción, implementar mas reflectores para mejor 
iluminación del castillo y ampliar el área de entretenimiento para los menores de 
edad.  
Gama y Favila (2018), en la revista científica una aproximación a la experiencia 
turística desde la Antropología del Turismo: una mirada mutua al encuentro entre 
turistas y locales, concluye que hay aspectos del tema que desde la perspectiva de la 
antropología del turismo requieren un mayor desarrollo para determinar porque los 
turistas del presente siglo se inclinan por vivir experiencias más auténticas y de 
mayor significado para su persona, hecho que no sucedía en el pasado, en ese 
sentido que los resultados obtenidos por nuestra investigación  muestran que 
experiencia para el turista considerada a satisfacer al visitante nacional con la 
finalidad de generar en él una reacción positiva y como consecuencia su pronto 
retorno trayendo consigo a amistades y/o familiares haciendo como efecto 











































Las expectativas y motivaciones de los visitantes nacionales antes de llegar al 
Castillo de Chancay fueron gratas porque que tenían ideas previas positivas como de 
sorpresa e intuían que les iba a gustar pese a que no conocían el atractivo, se 
proyectaban en sentimientos de relajación  y en referencia a sus motivaciones 
internas la más destacada fue de curiosidad por conocer el Castillo de Chancay, en 
referencia a sus motivaciones externas estas estaban conformadas  en salir de la 




La percepción e interpretación de los visitantes nacionales durante su estadía en el 
Castillo de Chancay fueron incompletas, por una parte están los visitantes que fueron 
impactados positivamente por su infraestructura del área culminada y temática del 
atractivo, la hospitalidad de sus trabajadores en los servicios que les fueron 
ofrecidos; en el ámbito personal afirman experimentar sentimiento de alegría, 
emoción y de conocimiento. Sin embargo, también se concluye que hubo visitantes 
no muy conformes con los horarios de presentación sobre los shows en vivo, el 
horario de atención en las galerías de artesanía haciendo hincapié a los días 
particulares y la cantidad de stock en los boletines informativos, así como en la 
difusión no eran las ideales. 
 
Tercera  
La memorabilidad y satisfacción de los visitantes nacionales después de su estadía 
en el Castillo de Chancay  fueron positivas porque  los visitantes guardan en su 
memoria gratos recuerdos del atractivo sea por sus vistas espectaculares hacia la 
costa así como recuerdos físicos por parte de las galerías de artesanías, los vinos e 
inclusive sus momentos de alegría capturados en una fotografía; referente a su 
satisfacción afirmaron que cumplieron lo esperado recibir  y brindaron 
recomendaciones puntuales con el fin de que en su próxima visita sus expectativas 













































Tener una mejor gestión en área de marketing e incrementar la información del 
atractivo turístico a través de la difusión en propagandas publicitarias de televisión, 
radios y periódicos a nivel nacional; Actualizar esporádicamente los ser servicios que 
el Castillo de Chancay brinda en su página oficial y redes sociales. 
 
Segunda  
Establecer un horario para los días particulares el cual se realice shows en vivo para 
sus visitantes, referente a la atención brindada por las galerías artesanales publicar 
sus horarios de las diferentes temporadas del castillo y hacerlas accesibles para el 
conocimiento de sus visitantes y tener abastecido los boletines informativos para 
poder ser distribuidos de manera general. 
 
Tercera  
Pronosticar una fecha próxima de la conclusión de sus obras  y hacerlo  público a 
sus visitantes , con el fin de hacer de conocimiento que este se encuentra en 
remodelación y no se vean sorprendido por los ruidos en los días particulares, se 
recomienda implementar mas reflectores en sus diferentes áreas, así como, resaltar 
con la iluminación las señalizaciones con la finalidad que sea mejor apreciado ante 
los ojos de sus visitantes y expandir el  área de entretenimiento para los menores de 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
N° de registro: 01 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Carolay Mercedes, Angulo Huiza. 
 
 
Nombre de la población: 
 
Fecha de la entrevista:  
Fecha de llenado de ficha:  
Tema: Estudio de la experiencia turística de los visitantes nacionales en el Castillo de Chancay, provincia de 
Huaral, 2018. 
Informante: Visitante 
Detallar el nombre:                                         Edad:  
Contextualización: La entrevista se realizó en las instalaciones del castillo de chancay 
Observaciones: Procedencia de  
Transcripción: 
1. ¿Qué expectativas tuvo sobre el Castillo de Chancay? 
2. ¿Qué tanto conocía sobre la historia del castillo de chancay? 
3. ¿Por qué medio obtuvo información sobre el lugar y las actividades que se realizan en el Castillo de 
Chancay? 
4. De todos los servicios que usted averiguo previamente ¿Cuál le generó mayor expectativa? 
5. ¿Cuál fue su motivación principal para visitar el Castillo de Chancay? 
6. Antes de realizar su visita ¿Qué sentimientos esperaba experimentar en  el Castillo de Chancay? 
7. Antes de realizar su visita ¿Qué vivencias esperaba experimentar en su visita al Castillo de Chancay? 
8. ¿Qué impresión tuvo al inicio de su visita al Castillo de Chancay? 
9. ¿Qué impresión tuvo durante su estadía en el Castillo de Chancay? comente brevemente. 
10. ¿Qué sentimientos experimentó durante su recorrido en Castillo de Chancay? 







12. ¿Durante el recorrido por las instalaciones del Castillo como fue para usted el servicio restaurantes? 
13. ¿Durante el recorrido como se realizó el servicio de guiado turístico  del Castillo de Chancay? 
14. ¿Durante el recorrido como fue para usted el servicio de entretenimiento brindado en el  Castillo de 
Chancay? 
15. ¿Qué tipo de información se le brindó durante su recorrido en el Castillo de Chancay?¿Le fue útil, lo 
satisfago? 
16. ¿Qué es lo que más le gusto en el Castillo de Chancay? 
17. Si tuviera que definir su experiencia en el Castillo de Chancay con una frase ¿Cuál elegiría? 
18. ¿Cuál es el motivo principal por la cual volvería a tomar los servicios que le ofrece el Castillo de 
Chancay? 
19. ¿Qué recuerdos se lleva del Castillo de Chancay? explique brevemente cual es el principal. 
20. ¿Recomendaría a su círculo de amistades visitar el Castillo de Chancay? 
21. ¿En qué aspecto cree  que debería mejorar el Castillo de Chancay? 
22. En general, ¿Se sintió satisfecho con su visita realizada en el Castillo de Chancay? 
 
Evidencia fotográfica:  
 







ANEXO 3  
FICHA DE OBSERVACIÓN 
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 ANTES DE UNA EXPERIENCIA 
LUGAR DE LA OBSERVACIÓN CASTILLO DE CHANCAY 
FECHA DE LA OBSERVACIÓN 26 DE SETIEMBRE DEL 2018 
HORA DE INICIO DE LA OBSERVACIÓN 12:00 PM 
HORA DE TÉRMINO DE LA OBSERVACIÓN 02:30 PM 
RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN CAROLAY ANGULO HUIZA 




Observación de comportamiento. 
 
La gran mayoría de visitantes nacionales que llegan al Castillo de Chancay denotan cierto 
entusiasmo, alegría y muchas expectativas positivas por ingresar a las instalaciones del 
castillo y esto lo sustento en base a que el visitante cuando baja de  su medio de 
transporte, en su gran mayoría están sonrientes y conversan en alto tono todas las 
actividades que les gustaría realizar. Asimismo informar que desde la puerta de ingreso se 
tiene una amplia visión de la fallada externa del castillo, y a su vez se puede observar a 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 DURANTE LA  EXPERIENCIA 
LUGAR DE LA OBSERVACIÓN CASTILLO DE CHANCAY 
FECHA DE LA OBSERVACIÓN 26 DE SETIEMBRE DEL 2018 
HORA DE INICIO DE LA OBSERVACIÓN 02:30 PM 
HORA DE TÉRMINO DE LA OBSERVACIÓN 05:30 PM 
RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN CAROLAY ANGULO HUIZA 













Observación de comportamiento. 
La gran mayoría de visitantes nacionales que ingresan al castillo de chancay denotan 
mucho asombro, sorprendidos gratamente con la infraestructura en la zona que está 
completada  la construcción del Castillo de Chancay y emocionados con cada detalle de la 
infraestructura- tanto las torres como las esculturas temáticas que el mismo posee. Logro 
captar mucha fascinación por la ubicación geográfica que el castillo posee aledaño a la 
zona costera. Una de las áreas más concurridas por sus visitantes es " La Covadonga"  de 
la cual pude observar cumplimento de las expectativas que tenían sus visitantes en esa 
área del castillo. 
 
Seguido por el área " La explanada" situada en la parte media del castillo en el cual los 
fines de semana pude apreciar  como los visitantes disfrutan de los shows en vivo que en 
ella se realizan. Referente al guiado turístico los visitantes ingresan con mucha curiosidad 
y la mayoría de los visitantes al culminar su guiado salen satisfechos con la información 
que se les fue brindada. El área de artesanía es una de las áreas que pude captar en los 
visitantes alegrías, risas al interactuar con el personal de esa área por los bienes 
materiales que estos ofrecen y como estos saben llegar a congeniar finalizando en la 
compra de sus productos, esto mismo sucede en el área "La casa de Camelot" donde 
actualmente la parte de ingreso a esta zona es utilizada para la venta y degustación de sus 







Por otro lado sobre el servicio de A &B los visitantes ingresan con curiosidad a estos 
establecimientos decididos a probar  el plato preferido del restaurante por lo que pude oír y 
como resultado observo que sus expectativas sobre la comida son cubiertas de manera 
parcial-  denoté aceptación de los visitantes por la sazón de la comida ya que no me he 
podido percatar hasta el momento de algún visitantes que rechacé el plato que se les 
entregado, pero , si observe cierto ligero malestar sobre el tiempo de espera de su plato a 
la mesa. El área de piscina es una de las áreas del cual no pude realizar observación de 
comportamiento en el presente mes debido a claras razones , no es la temporada,  sin 
embargo me gustaría acotar mi experiencia y la observación que pude realizar en el 
presente año en los meses de febrero y abril del cual si tuve acceso a esta instalación y es 
la siguiente: La mayoría de  visitantes  mostraban entusiasmo por la actividad que iban a 
realizar , disfrutaban de las amplias piscinas , las  competencias divertidas que estos 
proponían  y de las músicas surtidas en genero que reproducían, observaba gusto por la 
vista al mar que también tenían acceso así como las facilidades que se les brindaba para 
poder ser atendidos  por el área de A&B en esa zona. 
 
Sin embargo parte de mi proceso como espectador de la experiencia turística del visitante 
nacional en el Castillo de Chancay he podido percatarme de los espacios vacios que tiene 
los visitantes, breves lapsos de tiempo muertos por decirlos así  del cual al continuar con el 
proceso de observación mi muestra se queda estática en las bancas aledañas a la 
explanada o en las zonas con vista al mar  del cual denoto en sus expresiones relajación , 
en otros parece que meditan,  pensativos  e incluso algunos denotan  reflexionamiento.  
Los visitantes tienen un amplio espacio por recorrer pero pese a ello no llegan a conocer 
todas las instalaciones del castillo e  incluso no tienen el acceso aun permitido ya que el 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03 POSTERIOR A LA EXPERIENCIA 
LUGAR DE LA OBSERVACIÓN CASTILLO DE CHANCAY 
FECHA DE LA OBSERVACIÓN 26 DE SETIEMBRE DEL 2018 
HORA DE INICIO DE LA OBSERVACIÓN 06:00 PM 
HORA DE TÉRMINO DE LA OBSERVACIÓN 07:00 PM 
RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN CAROLAY ANGULO HUIZA 









La gran mayoría de visitantes nacionales que se retiran del  Castillo de Chancay 
muestran  satisfacción de su visita con miras de retornar en un futuro cuando el mismo 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04 CASTILLO DE CHANCAY 
LUGAR DE LA OBSERVACIÓN CASTILLO DE CHANCAY 
FECHA DE LA OBSERVACIÓN 12 DE SETIERMBRE  DEL 2018 
HORA DE INICIO DE LA OBSERVACIÓN 04:00 PM 
HORA DE TÉRMINO DE LA OBSERVACIÓN 06:00 PM 
RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN CAROLAY ANGULO HUIZA 





La fachada  externa del Castillo de Chancay se encuentra en condiciones de nivel medio 
bajo ( descuidado), la pintura externa se está descascarando o despintando. El letrero del 
Castillo de Chancay  esta posicionado en una altura adecuada  y se encuentra en buen 




El castillo tiene una extensión de 15.000 m² dedicada al alojamiento y la recreación. cuenta 
con un construcción del estilo medieval y esculturas del tiempo. Dentro del castillo 
encontrará grandes construcciones  de otras culturas conformadas por : 
-Egipto                           -India palace                   -Castillo de chancay 
-Grecia                           -Petra                              -Dragon de arena 
-Forum romano              -Atrium olimpus            -Castillo de arena 
-Fontana de trevi           -Camelot                             
Y pinturas que reflejan otras culturas como Turquia y Venecia. 
cuanta con 4 áreas de museo, 3 restaurantes ,la Covadonga, 2 piscinas, hotel, servicios 
higiénicos , la zona de feria que tiene operatividad los sábados y domingos, área de juego 










Hay variedades de plantas  en el castillo únicamente las que puedan aguantar la brisa. 
-Planta cipres limon                  - Planta cipres vela 
.Palmera hawaiana                     -Palmera rubelina 
-Planta westringia                      -Geranios 
-Plantas begonias                       -Plantas gazanias 
-Planta yucca elephantipes         -Margaritas 
-Chavelitas- Catharanthus roseus 
Su mantenimiento de las plantas mencionadas  es con fumigación, corte de sus hojas 




El castillo aloja a los siguientes seres vivos: 
-Patos - Quienes tienen un estante aledaño a la zona de ingreso. 







MATERIAL DE INFORMACION 
El folleto brindado al visitante se divide en las siguientes características: 
-Carátula: El cual es atractiva y sorprendente por los colores escogidos acorde a la 
temática del castillo así como el tipo de letra y mensajes que desean transmitir. 
-Desarrollo: se explica de manera clara y detallada  todos los atractivos con los que cuenta 
el castillo, así como los servicios a los cuales tendrá acceso el visitante mediante imágenes 
referenciales de todos sus servicios. 
-Resumen: muestra un mapa del castillo de chancay correctamente señalado todas las 
áreas que este le brinda y a su vez imágenes enumeradas de los que se encuentra en 
cada una de ellas. 






SERVICIOS DE ALIMENTACION 
• Restaurantes: 
-Restaurante la silvia 
-Brujitas del norte 
• Vino: viñedo en Huaral, el procesamiento  del vino se realiza en el castillo de 
chancay, amacerados en mistelas. 
-Borgoña semi seco 







• Pisco quebranta  
• Quioscos 
• Bar 




• Feria gastronómica - Sábados  y  domingos 
 
 
ORIENTADOR O GUIA TURISTICO 
- Uniforme: polo negro con bordado del castillo, pantalón jean oscuro, chaleco beige con 











Beneficios: El visitante que entra a hospedarse no paga ingreso, si cuenta con auto tiene 
acceso a la cochera, wifi, cable, agua caliente, visita a los museos y derecho a desayuno. 
Los sábados se realiza "La búsqueda del tesoro" únicamente en el mes de verano. Este es 
un juego del cual participan los hospedados, tanto adultos como niños que cosiste  el la 
presencia de un mago y reúne a todos los participantes , realiza unos actos de magia y 
después los participantes salen a buscar el tesoro. 
 
BODEGAS CON EQUIPAMIENTOS TURISTICOS 
 
Zona de artesanía 
-Joyería                            -Recuerdos 










SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO 
 
• Shows en vivo: Sábados  y Domingos ( 12 pm- 05 pm) 
-Mago: shows de magia en vivo 
-Contador de cuentos 
- Cantante 
-Juegos dinámicos  para niños 
• Zona de disfraces 
• Cetrería 
• Zona de camping :  Solo en semana santa  




El Castillo de Chancay cuanta con las siguientes zonas consideradas:. 
-La alcoba de la doña Consuelo Amat. 
-El museo de la cultura Chancay. 
- El salón de museo natural de animales. 
- El salón del árbol genealógico y evolución del Castillo de Chancay. 






El castillo cuenta con dos piscinas dentro de sus instalaciones . 
Piscina "Norte" y piscina "Sur", ambas cuentan con una espectacular vista al mar  y áreas 
implementada  para poder almorzar disfrutando de la vista. Realizan competencias con sus 
clientes y los ganadores obtienen un almuerzo gratis. Disfrutar de su amplia piscina con 
sus dos zonas una para adultos y otra para niños. 




ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
El castillo cuenta con  dos áreas de estacionamiento para sus visitantes . 
El primer estacionamiento está situado a la mano izquierda del castillo con un portón para 
el ingreso de los vehículos a su vez este conserva la temática medieval con unas estatuas 
aledañas al ingreso. 
El segundo estacionamiento está situado a unas dos cuadras del castillo y esta aun no 









• ZONAS DE  EVACUACIÓN 
- círculos de evacuación 
-Extintores en cada área 
 
EQUIPAMIENTO DE SONIDO 
El castillo cuanta con un acondicionamiento en la zona de la explanada con el fin de 





• Puerta principal:  
-Uniforme: chaleco azul, pantalón oscuro, armamento 
• Dentro del castillo 
-Uniforme: chaleco verde, pantalón oscuro. 
 
PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO DE SALUD 
 
 
El Castillo de Chancay cuenta con Tópico ubicado cerca a boletería el cual esta operativo 
todos los meses del año y sumar a ello que  en verano se apertura otro tópico aledaño al 




El castillo cuanta con tachos  de desechos en cada una de sus áreas con el fin de permitir 
al visitante poder desechar sus residuos de manera responsable en el lugar indicado. 












Figura V: Foto de la explanada 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura VI: Foto de explanada aérea 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
ANEXO 4 
    FIGURAS 
Figura II: Foto de ingreso lado izquierdo 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura III: Foto mapa del Castillo 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura IV: Foto de Castillo de arena 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura I: Foto de boletería del castillo 






Figura VIII: Foto de salón genealógico 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura VII: Foto de hab. Doña Consuelo 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura X: Foto de salón de espejos 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura IX: Foto de museo natural de 
animales 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura XII: Foto de La Covadonga 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
Figura XI: Foto de casa de terror 
Fuente: Propia, Agosto 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
